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No se admití^ suscripciones para esta ©dici5n
Redacción, A minístracidn y Talleres: Mártires, 10 y 12
'rrsXíÉS'OSsTO aaiina..
M A L A G AMiércoles 19 áe I^tismBro úñ U
lo Bine en sacos omitadosEsta casa rebaja per toda el mes aisunes artículos el 50 per 100
Sedas colores oara blusas de 2 ptas. á 0,93 el meíro.—500 piezas etamiaes y batistas 
de 2,50 ptás. á 1,25 el metro.—lO.COO pares calcetines de 2 ptas. á 0,75.—1.000 docenas
,  ̂ . ----------— pañuel os jaretón blancos de 6 ptas. á 3.—Sección de Pañería, Alpacas negras y color
creyón  bordados y lisos á precio de almacéni—Abrigos esclavinas y cuellos de gasa de los últimos modelos de París.—Faldas glasé seda superior, 
j res noYiaies, vestíaos bautjzo.—Corsés, Antucar y Abanicos.-^Se confeccionan abrigos de seda iguales á los venidos de París, á mitad de precíor
,___ ^ e  liaeeiSL b a ñ a d o r e s  d e  l a n a 'y .  a l g o d ó n  p a i»a  s e ñ o i ? a s
no puede aplicar sus energías á las
CteB09-®sj>eeiaias»
'eléfl por 20 atlos.
BaldoBM isî ftnre para <w
luchas fecundas del trabajo. Impul 
sa, ardorosa, & correrla manigua, el 
grifíe en el a,rzóa de la montura, Ja
filtOB dfel apoyo cfleisi no pueden Tuigaíi-
Wentación. ítóf4i ĉioi  ̂de SOl. YI Sp^^Ptras, los yankis, aprovechando
«e mayor expcsr̂ ietóa desembarcan en la Há«
, RecoaaeiMfewos al ¿úbliea^ ccnftmáaa i hombres y cañones. 
geesíToa .̂Meriiorspateníadios con oteas imi- i , secretaría del Estado Mayor 
tffiateefl h¡*c&ao por aig^c® fabricantes loa i®’ Unión Americana, 80 elabora 
eixucík) en belleza, caljdad.'yjún plan de ocupación de Cuba, 
■«íí^no. Fidanse catáfoazonünstr I Thp. Np.rn YnvTi- TT¿>vnlA tvíó i, -----oatákigon ilustrados.
 ̂ de toda ds!iS8,;de,cá̂ ¿Mi£a8
^  De y gssun^
l®>Twí''rióffi.7TSeBpi«áB0, Márqjuásdteiíajriofl '19
he ew or c Herald, The World, 
\The Sun, Ihe Globe, iodos los gran­
des diarios yanki*?, hablan de unir
z&r y difandir eatre ios numerosos obieroB 
que vienen dedicándose á eaísindastii».
Por las razones anteriom&nte expuestas 
la Sociedad Económica da Amigos del País, 
ateota á los interósea de esta región, acor* 
dó acudir en apoyo de lo aOJioití̂ .o 
Cámara Agrícola oficial dei líálag ,̂ y ^  
pstaoBamente
Suplica á Vi E. la creación de un 
lastUuto Eaológico con carácter oficial
JSeenerdLds j  aetaaiM«Mtca
Pu ĉRrraij su iĵ á primn diurna deí te»- 
tro del Qtrci» de Má̂d llamábase Gatalías
^  _ __ _____  ____  Ciiiesa, y «Batía ottAí tWitro el nombre de is:
consignando en los faturoa pra8apaeetOB|̂ ®*’®y* tíí l̂MtalvezaJgaien qaíiia yecuér' 
del Estado las cantidades Hecesariaa para*̂ ®
Eüa, por io pronto, no le hizo caso. Len- 
tsmente, sin embargo, llegó á enamorarse 
también.
Üúos paseos por ios alrededores de Beden 
fueron decisivos en esta InoUnación. Toda* 
... ,  . vía,siafimbaTgo, ningana declajaciónha-s^js||p^ola... por caauaU-
nQa:ausefi’dl4'''̂ ^̂  pocos. mese», en-
L A  P A T T I
SU fundación y eosísnlmiento, gasto de pe­
queña cuantía si se atiende á los grandes
nija estrella más S la constelación lariqaea»
l “ i« ? ^ .N « ? v ^ b u q u e s ,d e :^ a o ^ ^
£oi»ijogAci<íH íspfciu  oe “ «  popiiLiaj  S L ^ o c j o ^  J  «  » acechan la isla infoitunada. El pla- ¡neta atrae al satélite...„  Fabián VidalMadrid.Mejora Imj^crtsnte
fuerzas yankis S 'o c a l l a s  eoseñanzas de eoologíal
El ánimo S0 entristece al reseñar elIñPlRn ría -̂iea „  ___ •- . . .  í
csr del reconocido celo de V. E. en la defen­
sa de los sagrados intereses que ie éstán 
encomendados.
Díoa guarde a V. E. muchos años.
Málaga Í4 Septiembre 19C6.—El Direc­
tor, Péíro G¿nm CbUia;.—Et Secrejarib, 
Enriqm Lma,En Justa cgrrespsndeneia
Muy complacidos correapondemo», con
___________ _  ̂ tratarse de la creación de estudios
suceso.  ̂ Causa pena y coraje asistirî *̂ ® soportarían á ía vinicultura malegueñas
al suicídiu de un pueblo aue sentimientos, á las caballeroBas
primercF avatLres prom’atía prospe-i®^ ’̂^̂®“ ®̂ | manifestaciones de ios Beñores don Luía
ridades estupendas. iEcxmo. Sr. Micisíro de laaírueción pública.
Una. insurrección que nada coho-i Eoxmo. Señor,
nesta, una rebeldía de cesantes, ami-i Enterada la Sociedad Económica de Ami­
gos de deatinos, ha dado al trasteP®®® ra®hon-
co’n el Gobierno republicano. |í?’ solicitad que dirija á V. E. esta
Los guerrilleros' de la
íHtntían la ncstalgia de la pelea. A cos-lír i??  dennologí*,
A lím V tfrírlnci ___________ _ BftCOraOj
]alllde:
ílfn tti Jftpoyo á lo soiíciiaío por dicha Corporación
cíia, gustando emociones y soi-presas, i oficial. ^
tumbrados á vagar por moDterreaJ!M"<®? F®"" celebrada
fiadas, vegas ó i l g e £ “ S X S - ' ’'  “
Ko se resignaban con el sedentarísmoi has causas quo han determinado la cri- 
Oe la p.az. ¿Qué invocaron p¿ra, lan i®̂® <iae atraviesa la vinicultura patria, 
izarse al campo, desnudo el tajante i fuente de riqueza en nuestra re­
máchete, á rienda suelta el potro p e - t a n  claras y raanifissías, que
queño y agil? Pedían, á í.o que pare­
ce, sinceridad en las elecciones, c»s- 
tigos por la muerte del fogoso Vi- 
liuendas asesinadri en Matanzas,In  ̂Q ««.j «r ̂  wk T.-M t . *
gión, Bon t&n claras 
huelga exponerlas á la consideración de 
V. E., cuya superior ilustración pór todos 
es reconocida.
El Gantro de Información Gomereiai del 
Ministerio de Estado públicó el año 1900
Guesvo y don Antonio Muñir; y á la pro­
testa de ami8tft.á y compeñarismo Se nues­
tro colega Dtnrio (Zs Za iTards, que eetima- 
moacomo se merecen; haciendo también 
constar el profundo agradecimiento de
nuestro director á los asñorea don Adolfo
Era la |tóbroMnroZl{ una mediana cantan­
te. Su contrata «ira impuesta á las empréaas 
por BU mró̂  ítafíano Salvatore Patti y 
por el teiior Siñico.
Pero cantaba en ks más decíavorahleg 
condiciofiáB del mundo; la noche del 18 de 
febrero de 1843 ejecutaba la ópera Norma 
estando tan avanzada en bu embarazo, que 
i la mitad de la íeprasentaciún.ja «cometie­
ron los ôloreedel parto, de tal manera, que 
la función hubo de Euspenderae. Al día si­
guiente daba á luz una niña, «uy» partida de 
bautismo, copiada del libro Xdl da bautizos 
de la parroquia da Sin Luis, folio 153 vuel­
to, dice así: j
«Bo la villa de Madrid, correspondiente á | 
la provincia y partido del mismo nombre, á 
8de Abril de 1843;
Yo, D, José Losada, teniente cura de la 
iglesia parroquial da San Luis, barnicé so­
lemnemente á una nifia que nac,ió á ks cua­
tro de ía tarde del día 19 ide Febrero próxi­
mo pasado de dicho año, hija legítima de 
D. Salvador Paití profesor da música, na-
éontráronse en Parí» el marqués y la diva; 
íncspsicds de ocultar au mutuo cariño,pron­
to fuééaia la comiáíik de todo el mundo.
Ufla noche el marqué» pamaaeció eael 
cuarto de Adelina uespuéj da marcharse 
todo el mundo. Y ella le preguntó:
—¿Qué hay de nuevo, marqués? ¿Qié se 
dice pur ahi?
—Be dice,,. La última noticia que me han 
dado es sorprendente—contentó él.-Dicen 
qae Adelina Paili es k fianesé del marqués 
de.Gaux... |
—¿Y le pesa á asteé?...—d?jo ólk lubo-j 
rizándose. i
—lOb, no! jSería compleUniSnte feliz si’ 
ese rumor se confirmase 1... I
“ Yo también...—repaso Adelina akr-s
Da varios vaeinos y propietarios de la 
calle de dúila Trinidad Giad, interesando se 
sanee dicha vía y se mejore en parte so. 
alumbrado.
Da loa vecinos y propietarios de la calle 
de San Nicolás,pidiendo se aumente con un 
farol incandescente el alumbrado de dicha 
vis.
De d€ña Matilde Padilla, viuda de don 
Joaquín Jurado, pidieudo se le conceda la 
pensión que Is eorisisponda.
De don Julio Goax sobre reedificación de 
las casas números 29, 22 y 24 de 1* calla de 
EspeeerJas.dispensándoseld los derechos de 
huecos y «líneacionee..
I liafoBPmes de eomlsioneai
Da la de Ornato, relativa á la mensura y 
valoración dei terreno qae se toma y deja á 
la vi» pública; como con«ecaencía de la ali­
neación á ks casa» núms. 69 y 71 de la 
calle áel Gásmen y 34, 36 y 36 2.® de la dai 
Peregrino.
Da k  especial designada al efecto, rela­
tivo á la impoííaneie dai incendio ocurrido
. eh una de las casas dei Ffisilio de Slo. Do- 
gáüdolñ la mano, que él becó con pasión, kpaiago.
Peco despuéji en 1866, k  Patti era mar-1 Rescisión de! eonteeto de acarreto de 
quesa de Caux. El dia de k  boda píOtma-j carne» desde ia Casa Matadero á los puestos 
ció un si tan vivo y reaueíto, que cualqüie-|ó ê bq venía, 
ra habría creído que aquella anión iba á| Mecioiaes
ser eterna... Sabido es que no fué así; que . d ., varios señores concejales para que se
disguste» doméatisoa meaudearoo y|h&gan esbumadones generales en los ce­los
Gómez Cotia y don Bernabé Viñas del Pino, 
por la honra que le han dispensado acep­
tando BU repreBeatación.
Momlbü'es eé leb fes
A Io js  S.enefeldep
INVENTOR DE LA LITOGRAEÍA..
Nado en Fraga (̂ Bohemia) enl771~f en 
Munich en t83i
turál de Catank, en Sicilia, y da doña Ca­
que en 1877 un divorcio rompió aquel lazo, 
para los dos insoportable...
El tenor Nicoiini reemplazó al marqués, 
y íué el segundo marido de ía Patti. Muer­
to Nicoiini en Pau, contrajo la diva terce­
ra nupcias con el barón Olaf Rudolí de Go- 
delslron, mucho más joven que ella...
Pero á través da todos estos amores, á 
través de ka . múltiples sensaciones de su 
vida de artista, y de la fastuosa exísíencie
taiíaa Chieas, natural ds k  ciudad de Ro- 
ms, siendo abueloa paternos D. Pedro y 
doña Concepción Murinó, nsturaka de di­
cho Caíania, y maternos D. Juan, natural 
de k  ciudad de Veneck, 7 doña Etiiaa Ca-|¿oi„*gHMo de *Crai«r-v-No3 rno raco r̂iksl 
»elli, Mtural de Mírfno, ea lo» Eslado. ! £ ' “  j i  . : f , i  m
múlicft, y
menterios da San Miguoi y Churriana,
D í a  17  de  S e p t ie m b r e
de 10.80 á 11.05 
da 27.88 á 27.97 
do 1.560 á i.562
dimisión de Estrada Palma, el I un luminoso trabe jo sobre el Comercio uni- 
Viejo taü aniado_ del moderan* i d e  los vinos, prefiacio de datqjseíita-̂
tismo. Adernás, solicitaban one péflaos de producción, expor-
primer m-^gistrado de la Rípública Y consumo, de análisis de vinos de 
no debiese su elección á plAbiseitO diversa procedencia, que su lectura 
alguno, sino ai sufragio de l«s doslF°“ !^® manifiasto cuál es el pTincipal fac- 
cá maras de representantes nuestra ipfsrioridad en la lucha por
Y vafRtrdifs» oi d>VÁít«i7.' A- -  k  conquista de los mercados, que sostene-capítulo de agra* mos con lo» demás países píoductore». Ea
su esposa doña Rosa Maüara 
Sínico, natural do Gramme, en Noimanáís, 
. á quienes advertí el parentesco espítu&ly 
Era hijo de nn I obligaciones que por él contraían ; fueron 
cómico y, por |t6iiiUgQs Julián Huezaa y Casiano García, 
coRBiguiente.de I «aeriaknofí da esta iglesia, Y para que 
una familia es? f eô B̂te expedí y autoricé la píeaante partí- 
oaba defSRttni,|lá "expresado día 8 de Abril.—Josá 
Losadq.» ;
Es decir que Adelina Patti cuenta en la 
actualidad sesenta y tres años... Pocogs- 
knte es recordar tal oosa, tratándose dê  
ana mujer; pero .. algún inconveniente ha­
de tener k  celebridad.
en su kjaaa ju­
ventud, y que en Londres la quiso robax?
dadoio poco que 
en la época de 
au nacimiento 
rediíucba el Ar­
te escénico. No 
obstante, su pa­
dre quiso que 
el hijo siguiera 
una carrera, hs.
 ̂ demandas. Gomo ve dicho documento se'consigna téxtualmente 
ran mis lectorp , no hay en él nada lo que Blguf; «En el adjunto cuadro podrá I _   ....... ...
iransf enaental, ni siquiera grave, pa* v®?»® cuál íué el valor medio de los vinos iciéndole eBiadiar Derecho. Pero Aloya, por 
ira el porvenir de la nación. En vano exportó en,el año do 1897; el f afinidad do origen, ó porque creyera que el
iPUlíl'RS sofistas quieren justificar en 1* ñec®«idad que hay de ir! arte dramático le ofrecía mejor porvenir,
Lti Lucha, con argucias de leguleyo ®i problema de exportar más | abandonó los estadios y se dedicó si teatro
líu movimiento rebelde que ®®̂ ®̂®® presente i
caracteres de suicidio. ¡que siendo España el pais que mayor núme-
Guba necesitaba tres cosas para ro de bectólitroa exporta, es el que menosInpflrRfi ■ D ------- Iprecio recibe por su vioo.> Y en efecto, se
roirt. foT, y 2>«2.|gún el trabajo eitade, Píacck exportó en escribiendo dos obras que fueron también
Los silbido» que oyó en sus primeras 
presentaciones en la escena le hicieron 
comprender que no le llamaba Dios por este 
camino y se propuso aer autor dramático,
M á x im o  ^ a k so  
lilFQRMACION MlfilTAR
jCra ían_fácil conseguirlaI Bistabaldichoaño 1.774,862 beptólitros que valíe-|estrepitosamente oilbadas. 
mn poco de buena voluntad en unos y poñ 232.506,585 pesetas, mientras que Es-1 Dssesperado por el mal éxito de cuanto 
otros, Prudencia arriba, s e r e n id a d  5 352,849 hecióiitros sólof ejecutaba, se dedicó á copiar música, preo-
abajo, compromiso de no il* var al 
campo las luchas políticas. Pero no 
quisieron entenderlo así los miguelis 
tas. Y el Gobierno facilitóles pretex­
tos para la rebelión, haciendo elec-
j percibió 127.345,522 pesetas. El valor m»-f capándole k  idea de encontraran medio
En el régimieñio de Extremadura se pro- 
cedeiá hoy «i examen extraordinario de los 
soldados álumnós espirantes á cabos.
—-A los sesenta y cuatro «ños da edad 
ha fallecido en Madrid el teniente general 
D. Enrique Bsrgés Pombo, diréetór de k  
Remonta y Cria caballar.
»% i Procedía del arma de i fifenteiía y hsbía
Adelina Patíi tuvo dos hermanas, qae salobtfmido tod'os kaS* empleos por méritos dé 
llamaron Amalia y Cariota. Las tees fueron Igaeíra. . -
excelente» caníaptes. Amalia, k  mayor, eral Descanse en paz el ilústre geseral. 
una buena contralto y estuvo casada con el| _H a fdíkcido en Santiago el ecm&n- 
kmOBO empresario Mauricio Strskoscfc; lijante del regitoUnto lofanteria de Z«sgó- 
Garlota,̂ l& segunda, tenía también una voz|za, d , Joaquín Garra Fajardo, y ea Bada- 
mi^ linda, pero la ligera ec jera que padecía f joz el del mismo empleo y arme, D, Pedro 
k  hizo dedicarse á loa conciertos, y sólo| p,ada Fucile», y el de G«..h&Ileríá, D. Joré 
cantóla ópera El barbero de Sevilla, en| García Vázquez.
Buenos Aires, en 1870, en ana función be-1 —Seles ha concedido el empleo inma-
neñea. Cssó con el célebre violoncellisíaf diato al capitán de Estado Mayor D. Far­
da 10.80 á 11.05 
de 27.91 á 27.99 
de 1.358 á 1.360
Müuk, y murió en París da un cáñeer en ellnanáo Alverez da la Campa j  »1 segundo:
farisálÉTkk. „ . .
Londres á k  vista» . .
k  yíNta, .
DIa 18
Farís á k  rieta . . 9>
Londres á la vists, ?
'Hambujgo á k  rieSa. »
©»M®dlad Flli®^m63sa©aa. — jBeol 
Conservatorio de músiea María Cristina.— 
Desde boy, 18 ¿ei corriente, queda abierta 
en este Centeo ia matrícula correspondiente 
al curso oficial de 1906 1907,
' lleras de oficina de 6 áe la tarde á8 de 
k  noche.
Mákga 18 Septiembre 1906,—El Secreta­
rio j F. Gomes de Cááid y Gomes.
'‘'V&Tíam KOíSofs® — En el patio del
Cíiculo Mercentli quedaron ayer expuestos 
los bocetos presentados al concurso para 
erigir ana estatua al marqués áe Guadkro.
—Ayer tardo recibió sepúltala el cadá­
ver tie don Jvieó Vrib jo Rivera.
—Ha regresado da Granada don Salva­
dor González An&ys.
—Se encuentea encama, desde hace va­
rio® dk», el cuitó escritor D. Ricardo León 
y Romáo,
— Sa baila en esta población, donde pa­
sará una temporada, el Aámíníetrador de 
k  Aduana de Fuengírek, don Manuel Gul- 
rado.
— El probable que el próximo viernes 
tenga lugar el banquete con que el comer
dio del hectóliteo de vino francés fué de 131 
pesetas; el valor medio dei bectólitro de vi­
no español fué de 23‘79,
¿Cuál no seria el aumento de nuestra ri­
queza si consiguiéramos hacer valer núes-ct  ̂ » T-a x ba wx4o«̂ uxx7oct»uduo u vCA VOiCA ilUna**
cioD d sa  iisanza española. iPoralgoiteos vinos en k  medida que Francia hace
líev/an en las venas sangre nuestral
** *
«Qcándoio todo, hombres 
campos y ciénagas.
y casas,
valer loa suyos? ¿Qué no ganaría nueetra 
industria más preciada, si nuestro» cose- 
eberÓB y criadores, iniciados enk técnica 
enológica, aplicaran sus principios al tra­
tamiento de unos mostos reconocidos por
mecánico para reproducir con rapidez ks! 
parlituias que copiaba con una lentitud
á lo desconocido. Imaginó una composición 
química que, extendida «obre eí cobre, se
Los yankis tienen, por la lay Platt,
derechos intervencíomstas en dos _________ _________ ___________ _̂____ _______ ______ ____
casos; cuando haya epidemias, y todos loa países productores como k  más adhería á la superficie de la plancha, for 
cuando so altere el orden. Gracias á ■ " . -
el tos, el vómito es en Cuba una le­
yenda. Gon su reconocida actividad 
y energía, sanearon la isla de punta 
á punta, limpiando, fumigando, de-
V.WV.V» jr UWI. UUVUU xa VWUl|J<S<>OU~ 1
[bsjo, manchó inadvertidamente con la tinta
Loa triunfos de k  brillaníísima carrera' 
de Adelina P&tti han proporcionado asunto’ 
para infinidad de crónicas á aun libros. j 
También tuvo k  estrella sus fracasos, i 
No he de repetir ahora cuanto eá mil oca- 
Dominado por esta idea aprendió solo y ¡slones se ha dicho 
guiado por su inteligencia á grabar al agua-1 Ráeteme recordar que á los seis años can- 
I fuerte sobre el cobre, consiguiendo aeimis-i taba ya k  Pattl á ,k perfección; que faé 
mo imprimir, con k  ayudadle los procedí-ISteskoscb, su cañado, su primer empresa- 
mientos conocidos para el grabado enf rio, y k  hizo debutar en un concierto de 
madera. Pasando más tarde de lo conocido
teniente de ia Guardia civil D. Manuel L|o|eMátega piensa obsequiar á don Adol- 
¡«^ampora. tfoA. Pries!
—Al capellán piimero del Clero castren- ’
se, D. Juan Villodres, sale abonan nueve 
meses y cinco días para la exliación del; 
plazo de obligatcrk residencia en Cauta.
p&ra h o y
Parada: Borbón.
-Mañana celebrará sesión k  Cámars 
Agrícola.
—Díoese.y ahora parece que va de veras, 
que á principio de m?s funcionarán los pri­
meros tranvías elóctíicos.
Han solicitado su ingreso en k  guar-
Hospital y provisiones: Cspiíán de Bor- f din civil los veeicoB de MáUga Luís Reyes
excelente primera materia para elaborar i mando en ella una especie de relieve, 
caldos ue condiciones y composición lnme-| Encargado Aloy», pdr k  administrfición 
difttamuy superioreB á los producidos en I del teatro de Munich, de imprimir en k« 
otros terruños, pereque por les ciiidíadcs|contraseñas ka estampilla» con que se 
puestos en su crianza han sido admirable-f acostumbra á señalarlas diariamente, cierta 
mente elaborados y nos hacen l com peten-  noche que se hallaba ocupado en este tra- 
ick?
caridad verificado en Nueva York en 1850, 
cantando el rondó de La Sonámbula, y la'
bón, D. Juan Sáncbez-Delgado.
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. José! 
Jurado; Borbón, oteo, D. Fernando Zj-
irrina __t I* J a ba prueba de nuestra afirmación e» que I áe imprenta una piedra de ka que sim al
rin» H ñaDian neutralizado «»os mismos países nos demandan nuestros i para sentar el filo de las nevsjas de afeitar, I _ _ „ ____
ÍL 1 Clausulas de la amenazan* caldo» para afinarlos y hacerles valer lo I y al otro día notó,con gran sorpreae, que la | tiempo ea Viena por Luisa Lauw, uña seño
leiey. yaeaaDaotra, y ios cubanos,|qúe«080tecs no hemos sabido conseguir. | mancha de la piedra ee hifbía reproducidolritaqueviviócon Adelina catorce años, hoy' 
locos üo alegría con su independen-l Bien claramente queda dsmosteada la | exactamente eaun pspslqus, por caaaali-| algunas noticias dé ella, 
cía, decían en sus diarios: |causa de nuestra inferioridad sobre los!dad, colocó encima. ,
«La República comienza bien P*̂ ®®** Pímluctores: queea nue»teo| Tal faé el origen da la litografía
tes de veinte años la habremos con-^"*^‘
CrtncíJn deZ 6eso, de Janny Llnd; qae cantó
en Madrid por primera vez en 1863 La So-i-n Exk®medara, Primer teniente,
ndntSuZa, qae ha ganado cnanto dinero balí?; Alborto Imperial; Borbón, oteo, éoa 
querido. | Eduardo Martín.
Era j¿vea k  Patíi, mimábanla los emprs-L Extremadura, Primer tsnisn-
s&ríos y ei público, vivía k  errante vida del ̂ ®’ P ’.Aútonio Prieto; Borbón, oteo, dou
los artistSB, viendo ante su» ojos ámplio y| AnSieiLópez Alcalá, 
risueño porvenir... Faltábale sólo amar. Y 
amó un día.
Lo historia da su primer amor es poco 
conocida. En un libro publicado hace mucho Ayuntamiento
Jpaí» no están difundidos los conocimientos
solidado por entero. Sabemos ya por 
donde*viene la muerte. Sólo un pre­
texto tendrán los yaniiis para arre 
batamos el derecho de gobernarnos 
libres. Y no se lo facilitaremos ja* 
más.»
Al principie, todo faé bien. Ebrio
de libertad, el pueblo no se alistó en -------
ninguno de los dos partidos aueini- soastía w<íaeaa, pues sin recurrirá otees 
♦ñaban sus or̂ aTm’zir.innfla nílvAraaQ consignado» enk Memoriariaban sus organizaciones adversas. 
Trabajaba contento, asistiendo, ma­
ravillado, á sus propios progresos.
Guba llegó á ser un paraíso torres- tacióa no fué de k» mayores, niel valor
tre. Construido el ferrocarril central, 
sustituyeron, á los trapiches rudi­
mentarios, ingenios magoídccs, de 
maquinarias perfectísimas. La prime­
ra zafra dió una cosecha inmensa. El 
suelo, fecundado por la lucha ante­
rior, devolvía en oro lo que tomara 
en sangre. Abundaba el trabajo bien 
retribuido. La inmigración española 
borraba el recuerdo de pasadas que­
rellas, estrechando los vínculos que 
unen la raza. La madre, vieja, podía 
mirar con orgullo á su hija emanci­
pada...
Al paríte de esta momento, Sanefeldex co- 
fundamentales de k  Enología y qae enlaiiaénzóá b&cex aplicaciones de su &zte en 
ekboíacióa y crianza da los vinos seguimos I gsftnáa escala. Rscoviió ks principales ciu- 
teadicionaies luUna» que es necesario de»-«d&das da Euíops, en ka que propagó su 
tenar á toda costa. | descubrimiento y en 1810 de vuelta de sus
Conocida tan concretamente k  causa dsl|Vkj8e, fuó nombrado por ei rey de Bavieia, 
daño, y BU remedio, lo urgente es aplicarlo | director de k  litografía real de Munich, 
ain demora, que cada año que transcurre|creada por él á expensas dai soberano, des­
ea el estado en que nos encontramos signi­
fican muchos millones de disminución en
empeñando aquel cargo basta su muerte.
Ofi Jkl de referencia para que no se nos til­
de de apasionados en la demanda, vemos 
que en eso año de 1897, en que k  expor
ixedio del bectólitro de ios más bajos, si 
nnesteo» vino» hubieran podido cotizarse 
«1 precio que Francia cotizó los suyo», hu­
biera importado nuestra exportación peae- 
ta» 701.223.219 en vez peaeta» 127. 345.522 
cuya diferencia de valores monta ó peseta» 
573.877.697 que dejamosde percibir... como 
jmnomiosa contribución á nuestro atraso y 
ratina.
Bien vale la pena, Exemo. Señor, que el 
Estado en remedio á tan gran desdicha, 
implantando cuanto antes las enseñanzas 
de enología en l&s regiones vinícolas es­
pañolas, pero de un modo especial en cada 
uaa de ellas, dadas ka diferentes condicio
Comisión provincial
Ayer celebró sesión este organismo, pre­
sidiendo el Sr. Caífarana.
Aprobada el acta de la anterior, acordó­
se pasar á informe dai visitador los expe­
dientes de ingreso en la Casa do Misericor­
dia de ios niños José Raíz, Francisca y 
Concepción Pádiilia y Francisca y Adela 
Gómez y de k  anciana Soledad Velázquez.
Fné acordada ’ ............
Oiden del dia para k  sesión pública or­
dinaria, que se ha de celebrar el viernes:
El primsr|novio de ia diva faé un pobre! A suatos d® e ílc io
comercian te, da Milán,á quien la Patti cono-| Carta del Sr. Represaníante de k  Ropú- 
ció en Londres. | blioa de Chile dando gracia» por ei teleg?a-
Fué uáa pasión romántica, ardiente. Cc-!’̂ *‘ dirigido con motivo de la in
Róáriguez y Antonio Pedroea Sánchez.
—Efl el establscimieato benéfico del dis­
trito de k  Alameda, íué carado ayer tarde 
el niño de diez años Rafael Soler Fernán­
dez, de uaa contusión en k  región nasal 
que la produjo epistaxis, cuya lesión lo 
ifiürió otio chico en la Malagoeta.
—Ea ei lasUtuto general y técnico fuó 
presa ayer de un ataqúe epilUico el joven 
esíuáknlo Armando Forra.
Avisado el f&caítaSivo de guardia en la 
csaa dé socorro próxima, sa personó en 
dicho centro docente prestando al enfermo 
ios auxilios necsBaiíos,
mo Los atnanfes dd Teruel, desde qae de que ha sido víctima
vieron se amaron. Eüa hubiese arrojado Estado
la calla su porvenir escénico para vogetarl Cuenta dei material farmacológico facili- 
en la oscuridad de una trastienda; su padre, á la casa da socorro del distrito da la 
«la oponerse á los amores, noio consintió.. I
Y hubo un pacto por ambas partes: aguar» i consulta á k  Corporación si acuerda 
darían lo»novios á que Adelina bubieae^’i*-®*!**'á^os Sres. Alcaide y Síndíeo para 
reunido una fortuniía en el teatro y se ca-f escritura de vent», ó ios testamec-
sarían después... Itariosdedon Eduardo Huelia de unos te
Resignáíonae ambos, aparentemente aifríenos tomados de la vía pública, 
menos. Adelina siguió trabí jando. Paro el i Nota de ks obras í jecutadisa por admi-
S 9 aprobó ei cobro de estancias en el 
Hospital de los obreros lesionados Juan 
Ortiz y Juan Adán,y loa informes sobre los 
presupuestos carcelarios de Coín y Archi- 
dona.
Resolvióse ificlamar del coníraikta del 
contingenta el expedíents de apremio segui­
do contra ei Ayuntamiento de Cártama, y
Todo esto se va, á causa de una ra
nes del medio y la caracteríaUca peculiar ó i requerir al juzgado de Colmenar para que
cada veduño, muy singularmente en Mála­
ga, cayo renombrado vino necesita de una
sha de locura. La sangre hispana que!técnica diferente á los demás, conocida de 
el sol de las Antillas calienta y excita,|au6slroB químicos y enólogos, pero que
deje de instruir k  causa que sigue contra 
el municipio de Jubríque.
Acto seguido sé levantó k  sesión.
nistraclóñ en la semana dei 10 al 15 del co* 
niento.
Asuntos quedados sobre k  mesa en se­
siones anteriores y otros de la última se­
sión,á saber: Proyecto de presupuesto para 
el año de 1907. Moción relativa á la crea­
ción de una plaza de inspector. Oteos asun-
laüánes sentía ceda noche terribles celos 
viondoá laque adoraba abrazando en es­
cena al tenor, jurándole amor ea solfa.
Aquel suplicio de Tántalo no podía con- 
tiausr;un dia se io dijo así á Salvator quien, 
incomodado, puso al galán de patitas en la 
calle.
Los amores continuaron algún tiempo, á|̂ ®* procedentes de k  Superioridad ó de ca 
u   k  salida del manicomio espaldas del padre. Hubo hasta un proyecto!'®®^®® después-de íoima-
del̂ demente Antonio Domínguez. do rapto fracasado... Salvator juzgó opor-l^a ®®k Orden del día.
tuno poner tierra por medio, y llevóse á sai B olleitndes
I Dd don Victoriano Giral y S&atee, en sú- 
La ausencia extinguió poco á poco aque-SpUca de que se le devuelva un depósito de 
nos amores. ¡garantías.
*** I Da don Diego Avila García, pidiendo hs-
Años despuésenconiró la Patli en un con-| caree cargo del acrvicio da acarreto da car- 
ciesto dado en las Tallarías á Luis Sebas-1 nes desde la Gasa Matadero á los puestos de 
tián Enrique Rogar de Cauzac, márquós dei su venta.
Gaux, importante personeje en la corl6| Da varios vecinos é ináastrkles de esta 
de Napoleón IIí, rico en pergaminos y po-i ciudad, interesando se suprima on el prasu- 
bre de dinero. | puesto del año venidaio el real por carga
El enamoróse de k  estrella y la siguió al que pesa sobre varios arlículcs alimenti- 
todaa partes, Icios.
Matfiissal®®.—-Son muchos loa jóve­
nes que se han matrículádo ya en ks clases 
que BG darán de noche en la Sociedad Eco­
nómica de Amigos del País, desde el 1.® de 
Octubre próximo. - |j.
A  Qs’sassaifiS®.—Pira sufrir exámsn de 
varias ssiguaturas de k  Facultad de Dera« 
chd ha msrehado á Granada el ilustrado 
joven don Mauuel de ía Cmz Lozano.
@ocIedl£fl E iroK ém ios.—Esta cor-' 
poración celebraré jacta general ordinaria 
ei martes 25 dei actual, á las ocho y media 
de la noche.
Óñslos).—El fiác&l de esta Audiencia 
ha oficiado á los jaeces ds la provincia 
exciUndo ei celo áe loa mismos para que 
poysig&n á los expendedores de billetes fal­
sos.
Ayamtsmirssaío p F oessa d o . — El 
jaez de Estepona bz decretado el procese- 
mientú del Ayuntamiento interino de Gensl- 
gu&cil por prolongación de funciones y 
desacato al Gobernador civil de k  proviii-> 
cia.
Hay que advertir que el Ayuntsmlenlo 
efectivo se encuentea también empopakdo.’
lierldlceei S »  Isi o » l l «  dl«l C « -  
ñav® ral.—Gontínnan en el Hospital civil 
bastante mejorados da sus heridas. Ies jó­
venes Cármen Aguiiar y Antonio Romero, 
pjotsgonistas del saagrienío, suceso desa­
rrollado el lunas de k  semana anterior en 
la casa núm. 3 de la calle dei Cañaveral.
Las balas no b&n podido ser extraídas 
aun, y para realizar esta Operación' se 
aplicará á los lesionados loa rayos X.
V *e«nt® .--Sñ hálk vfcante la secre­
taria del Ayantamiento de Los Barrios de 
Salas,
.fj-i ?f  íj
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AVISO A LAS SEÑORAS
Gran Nevería
de Manuel Román
(aníes dñ Yda. de Pcnce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Sorbete del día.—Crema tostada y Fresa. 
Deada las 12,—Avellana y Limón grani- 
aado.
Sa sirve aquí la «rica Cerveaa Pilaener» 
legitima alemana, marca «Cruz Negrr» á 
75 céntimos la media botella.
p f im t i i l t i  l i  in  i f i i
iolk. RU¡2 ác A2ÁÜRÁ LAICáLU
í6dleo»^^0 «ŝ a2É8$6at 
MARQUES DE GUADÍAHO 
. CTr&vetóa, do Alamoa y R-s&ias) O
SE a l q u i l a n
dos es'paciosos almacenes en calle da Al- 
(Huerta Alta).
Informarán en la fábrica Se tapones y 
Herrín de corcho; calle de Martínez de Agni- 
lar (antes Marqués) núm. 17.mim m i  i  l u
don Cándido Lázaro, mister Willy Fríes, 
mister Max Braumann, don Antonio Fer> 
nández, don Alfonso Moscoso y familia, 
don Andrés Zrpata, don Joaquín Vázquez, 
don Pedro Tc*jsda y don Manuel Medina.
B o d a .—Esta noche á las nueve, en la 
iglesia de la Victoria, se celebrará el enla­
ce matiimouial de la bella señorita Carme- 
lina Bentabol con el distinguido javen don 
Ildefonso Jiménez Corrales.
V ia lta  da  tn sp a e e ld n .—En virtud 
de una visita de inspección girada á la ne­
crópolis de San Miguel por ei Presidente 
da la Comisión correspondiente, Sr. Re­
vuelto Vera, ha sido declarado suapanso de 
empleo y sueldo ei guardia de aquel Ce­
menterio.
Dícess que igual suerte correrán otros 
empleados de más categoría.
¿Que es lo que ocurro en la casa de los 
muertos?
P n p e l«a  p ara  io o h o s .—Hay gran> 
des existencias á precios de fábrica en Jes 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, 20.
Se facilitan muestras.
HQ3?elx»ta dtt oMufas.—En la Cerve­
cería «Qambrinns», acreditado estableci­
miento que con tanto acierto dirije nuestro
E l  n o d e r o s o  a n í i s ó n t í c o  I ^ S i r t l P M  t a n  b u e n o s  r e s u l t a d o s  d a  p a r a  q u i t a r  e l  s a l p u l l i d o  y  m a n c b a s
-i j 1 ” "'•'«lientos de La Estrella. Plata Meneses y Pou
d e l  c u t i s  e v i t a n d o  l a s  e r u p c i o n e s  ó  a r r u g a s  s e  v e n d e  e n  l o s  E s t a u i o i . . . . . . .  >'
A .  M a r m o le jo .— P A R A  P E D I D O S  D R O & Ü E B I A  U N I V E R S A L .— M A L A & A .  ,
Venta de Cereales, Afrechos y  Paja
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oñcios é Industrias
niEIGIDA POR
D. Antonio Eniz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la ñocha
AlamoSf 43 y 45 (hoy Cánovas del Castillo)
José Im pellitioFi
M É D IC O -C IR U J& N O
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, partos, gsrgtnta, veaéreo, sífilis y es­
tómago.—Oonsulta de lü á 2.
MOLINA LABIOS, 5 
Honorario* convsncionaie».
Desdo i.° de Julio consulta en loa b&fios 
de Apolo y La Estrella.
M U R O  Y  S A E N Z
FftbrSoaz&toie da  A la o lia l V in lso  
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97® á 34 pesetas. Desnaturalizado 
de 95® á 18 ptas. la arroba de 16 2{3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 cpn 17® á 6,50 ptas. De 
1903 4 6. De 1904 á 5 i [2 y 1905 á 5.. Dul­
ces Pedro Xímen y maestro á 7,60 pta». Lá­
grima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 pías, menos. 
ITl A M T ífP M  alqnilaa picoe mo- 
Xil.ÍTli31JlJÍi darnos calle Somera 3 
y 5 con vistas al Muelle Heieáia y con agua 
elév# da. por motor eléctrico.
Café Sport
Sorbete del día.—Mantecado.
Desde medio día.—Turióa de Gijona, 
Precios durante la presente temporada: 
Avellana y limón granizado, un re&l va­
so; Mantecado y toda clase ae sorbetes é 
real y medio.
Sevvifiio á dotnicliio sin Rumento de precio.
TOS PASTILLAS.(FRAJIQÜELO)(Balsámicas al Creosotal)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por ¡o pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar una tos pertinaz y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Continuando su usj? 
ss logra una «curación radical».
Precio; li|IA peseta ctsjji ....
Farmacia y Droguería de FRANQUEE© 
Pn!©ría dd  Muy.—M-álAQH. .
G A R A N T IZ A N D O  P ESO  Y  C E D ID A  domici-
Máquina tritufaddra para toda clase de semillas Se 
lio.— Plaza de Arrióla, 14.— Málaga-
[TIMOSCOMPAÑIA INGLESA DE SEGURAS INCENDIOS I
Fawdadsa «U ■V' i:.O ÍíI»B S ¿k
Oflciuas principales: T O R O Í9T O  ( C A N ^  x omtvreS 
Banqueros; THE NATIONAL BANK OP sCOTLAN, LONÜH«‘>= \
e a  Jüepau». --«n  OOÓ
Capitaldesepabolsado. . . . . . . . .  JPtas. il.'buv,.
Fondo de reserva * 1 1 0 8 8  0 0 0
Totisl d® gs&F&z&tia» 25  5 8 8 .9 0 0
(Primas cobradas, pías. 25.880.000 Siniesiros pagados, ptas. 269.020,450
Sucursal paraEspaña y Portugal; Mayor, 7y 9, Madrid —Director: ALFREDO E.VILLESID 
Subdirector para la provincia: D. ANTONIO FELIZ AR. D. Juan Díaz, 6.
Esta Compañía emiie Pólizas de Seguros contraía pérdida de alquileres á los inquili- 
(nos durante la reeiificación de las vivic idas destruidas por el incendio.*M»MBa«uB¿j>».«î >iMirifttrinri7inrnaiinnwa'ii<i'vn» laiTtvrrnYniiimiTETirirrirrrMfflTrartfMrffmigTWirrit-iiffcv IH HWiri W Ifl PBI»
P A R A  B A Ñ A R S R '
EN
EL LLAVEEOpairticulsr amigo dou Alejauáio Solía, se sirve ia horchata de chufas, aquí casi des­
conocida y que segucamente hará desfilar I F e F u a n d o  R o d i F í g u e s
E l dolor de muelas
por fuerte que sea, desaparece infaiible- 
meate con la renombrada
ANTIKAMNIA DENTAL LUQUE
Precio del tubo, UN A PEsETa  ou lodasi 
1.S íaim.eiM y dregue.1. . .  eíojófolaa.
¡Mucho ojo con las burdas imitaciones 
que han aparecido!
Ai por mayor, pídase al Laboratorio Quí­
mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE,
«n Jerez de la Frontera.
por la Cervecería de calle Marqués de La- 
Ei03 á todo Málaga.
El precio del vaso es el de treinta cénll 
mos.
«F 1  Cogra&o GoRBál®s By^ass» 
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas da buen guato.
Cmifa ®1 «sttémmg® I intestinos «1 
Ms¿amma¡l Ss Súia Ús GarSm. 
Bn&ofi B a le s  l íA  T O J A  contra
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precio» muy 
ventajosos, se venden Lotos de B teiía de 
Cocina, de Pts. 2 ,40 -3-3 .75-4 .50-5,16  
-6 ,2 5 -7 -9 -1 0 .9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 en 
adelante hasta 50 Pía»,
Ku ealM ^d
€ M ch s 7 0 s  e u p e p io fo a  de Alhau- 
rin, los mejores para sembrar, pues dan 
vainas de sois á ocho semillas.





VlROS A ro»  d® m « e a .—Sin adi­
ción de alcohol, completamente puros. Ser-- 
vicio á domicilio. De venta en calle Stra-
 ̂A O lías.—En busca del restablecimien­
to de su quebrantada salud, hoy sale para 
Olías, donde pasará una temporada, la be- 
Risima señorita María Sánchez Villalobos, 
á quien acompaña su señera madre.
Bumna n ota .—La preciosa nina de 
nueve años Elena Santaolalla de la locera, 
hija de nuestro estimado amigo don Eduar­
do, ha obtenido la honrosa calificación de
sobresaliente en loa eiáraenes celebrados |chan esquina á la de Lsrios. 
lilUmamente en la Fiiarmónica. | © og® a« ©orntsAlea Bjsaffl®»
Enviamos ála aveatsjaáa ®̂ lbmaa naee-|¿jg vende en todo» lo* buenos es»
tra entusiasta enborabuen», que hacemos
extensiva á sus padres y proíeaores. B „  _ "  , . ._ _ r 1 ? F®r?obí5Ecs-3L s»s, véasñ4.® pl&ns.l.<ia Jn ifid loa .—La Comisión raumei-1 • , ,
pal Jurídica se reunió ayer para emitir áic-1 i®LaEOOBl Ve&se ananaio en 4.® plana, 
tamen sobre la pregunta que acerca da ia |
forma de cobrar el arbitvio de toldos y I T yo/T -íp , • riQ fllA
marquesinas, hizo el Sr. Narar jo Vallejo y I x i o jU lL j  U.cíjU.10
que feé sometida á la ccnsiaeración de > en Málaga vende más barato que laDro- 
aquélla. í gueria Modfelo. Vea usted los precios por
En la reunión no buho acuerdo. I pesetas:
T o m sa  d® d ic h o » .—En la parro-! Una vara crepé dq^infectado.. , 
quiadelos Mártires se verificó la noche Una caja carmín fino para la cara 
del pasado domingo, la toma de dichos de; Un tarro bandolina para el cabello.
DIRIGIDO POR
B . J o s é  B89®R»y 
en la calle Sta. Lucia, núm. 1 
Restauraciones faciales y bucales. Apa­
ratos correctores de la malposición de los
eleganta y acreditado establecimiento 
de baños de mar y dulce tan conocido 
en toda España.
Temporada desdo 1.® de Jalio al 30 
de Septiembre.
Médico-director D. José Impeliitieri 
Molina Larío 5.
Expendeduría de tabacos de todas 
clases.
En elAIm&í éndd Curtidos de callo do dientes, trabajos en oro, caucho, porcelana, 
Compañía, Paeajo de Mocsalvenúm. 2 se etc. etc. Puentes, coronas, obturaciones en 
reciben loa 6neaí¿;08. oro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene-
L® G«om®ti?ía despiértala atención ¡ral para evitar el dolor en las intervfncio- 
 ̂en los niños, y el libiito do esta asignatura' nes quirúrgicas y cuanto concierne á la es- 
por Robles Mss‘ín, es un buen auxiliar p&-|pecialidsd del dentista.
‘Panadería Española
C a m is e r ía  E s p a ñ o la
de Fiorenoio Hurtado
87  y  39 , B íaavs, 37 y  39
UUimas novedades procedentes de las 
mejores casas de París y Londres.
Grandes existencias y buen gusto en, to­
dos sus artículos.
Especialidad en el corte de camisas y cal­
zoncillos á medidas para caballeros ynifios
' ( ; .
1
Gran Fábrica de pan y donósito de p«s- ¥ ,
tag.-Eata casa vande el pan á ios aiguisn | © teS  CO ÍldiCIO IieS V IS ltar 
tes precios: Pan de rosca* de 1 .® Superior i * J i «a j  x  bjish js 
á 0‘45 ots. elkilógcsmo. Panes y medios de la  CB.S3, ( i6  0  f f l t ó S  O 0
.* Superior á 0*35 ots.-Exienso surtido en í _  ^  ̂ ^
kariuas de todas clases. Fideos Gatrlanes| M a n u e l  L e d e $ m a p . « ! i Q
y del país. Sémolas, Galletas de pan y ha­
rinas de Galletas. Para sucursales, tiendas 
Sy fond*s, precios económicos. Sarvioioáj 
[domicilio. Fábrica, calle Ohurruss, 6.—¡ 
í Despacho, Muro de Puerta Nueva 5,-̂ Má- 
laga.
—El Correo Catalán publica hoy las de- 
claracicnes dei deíeg&do de don Carlos en 
Gatfeluña, efirmando que cotteiderará, como 
rebeldes á la causa del pretendiente á to­
dos loa que intervengan en el mivimiaato 
inieiedo.
Entre los carlistas de historia se consi­
dera la actual intentona como una ridicu­
lez.
La policía ha practicado nuevas deten­
ciones en la frontera francesa.
En Portbou hay una estrecha viglkccia.
—Se dice que una personalidad de gran 
iifiaenda enel campo carlista iotentó pa­
sar la frontera, sin poder conseguirlo.
—APerpígnan han llegado muchos car­
listas.
-D e  los datos oficiales que nos propor­
cionan en el Gobierno civil, resalta que las 
arma* halladas en Manresa fueron 239.
—Según informes recibidos de Valls, la 
partida del Rubio estaba en combinación 
con otra que saliendo de Üsplugas de Fran- 
colí debía reunirse con la suya en Alio, 
desde cuyo punto ambas fuerzas proyecta­
ban dirigiríe á Valls con objeto de tomar 
por sorpresa ó al asalto el cuartel donde 
esperaban hallar armamentos y municio­
nes.
Este plan parece quedó desbaratado por 
la rápida ssUda de fuerzas, que ameqdren- 
tó á los comprometidos en ia intentona.
La policía detuvo al alcalde de Fonsca-
IrfOa fsulfioa
El Concejo dsl Banco de España se ha 
reuaido hoy con objeto da tratar de 
sifleaeión de billete» y de la» pssquísáí 
practicadas para auxiliar á la policía.
Han sido preses muchos complicados.
Mi&E>ÍS3R
Al varado tiene ya concluido el práeu- 
pueato da su ministerio y se propone entre­
garlo el viernes ó sábado próxfmo..
No quiere anticipar las cifraá̂  hasta que 
conferencie con Navarrorravesté^
Anuncia que presentará á las Gortes un 
proyecto sobre la pesca con dinamita y otro 
referente á la constmcclóa de un buque es­
cuela.
D® H fiolend®
Navarrorreverter confirma que á ks de­
legaciones de Heclenda da provicclas se les 
ha ordenado inventariar todos los bienes 
del Estado, incluyendo los de carácter ecle­
siástico.
Según nos manifiesta, en la próxima 
reorganización de los aervioíos se creará 
una direción general de Propiedades á fia 
de regularizar ia tiibutacióD.
Hiblaudo da las negociaciones comer» 
cigies que se siguen con Francia, muéstra­
se optimista.
MADERAS
Para comprarlas-en las We«.«ojaflHKtóncaiUítaeseonodda
A . . . .  i  —El general Linares ha temado energl
M Á L A G A
la bella señorita Amalia Magariño Chica y 
el conocido comisionista don Francisco 
Martín López.
Asistieron al acto, como tesUgos, don
cepillo pa»a los dientes desde, 
frasco licor del Polo O dve. . .
» » » » de la casa, .
lápiz para teñir las cejas.. . . 
» » » Jos labios . . .
Una onza pelióleo Gal para el cabe­
llo.................................................
» barra jabón almendra y de coco . 
» barra jabón gliserina pura 0‘60
y..................................................
» borla clase fina desde..................
SE V E N D E
un carro casi nuevo, enganchade, estilo 
alicantino, con mueüe» y tordo adecuado 
D,60 para toda clase de repartida.—Calla AÍme- 
0 50 ¿ría, 53 (Barriada d̂ l Pric).
»:gj Se perfioeionafl íraps
0‘75 para Señoras y  n iñas.
0‘50 “ ■ —
§mm  BE L i  le o iE )
M  b t e a n f e r o
cas medidas para reprimir cualquier inten­
tona.
En Gonil un .bañista sufrió gn ve acci­
dente, por consecuencia de las emanaciones 
de un manantial sulfuroso.
Otros bañíaí&a qae acudieron á socorrer­
le aufiieron también las coasecufincia» del 
extraordlnaiio despreadimisaío de dicho 
gas.
Socorridos todos por ei médico del eala- 
biecimiento, resuiiaron algunos ds ellos
Di* 17 Día 18
i  f d i  iOO interior contado.,.. 81*75 S í 85
§ p o r  lÓO &m.ortiz&blo..,....... 10025 10015
Cédulas 5 por 1 0 0 .. .. . . . . ........ 00 ‘00 O0‘00
Cédulas i  por 1 0 0 .. . . . . . . . . . . . . . 00000 102 70
Accionen del Banco España.,. 43400 43450
A'sciones Banco HipotecariOí.. 00000 00000
Aeeiones Compañía Tahasos. 39800 37600
CLAtfJBZOS
Párís v is t a . . . , . , . . , . . ............ 11*05 11 05
L m d rí»  Y is ta ........ ............... 27‘99 27 97
•««aífíiSCEOTi®̂






Sixto Jiménez Fernández, don Martín Vega 
del Castillo y don Julio del Pozo Buaíos.
Los numerosos coacoirentea al acto íue-| 
ion expléndidamente obsequiados 
B e fa a c ié n .—Ayer falleció en Mélfiga| 
la señora doña Elisa Avüés Garcis, esposa |
del comerciante de esta piara don Manuel I , v i -  ^
García Ceballos. | p fLa conducción del cadáver se verificó! Bolonia que vende esta 
anoche á las nueve, asistiendo n u m e r o s a » b o t e l l a .  Tornjos, 112.
Enviamos nuestro péaams ála fímilial COH VO OATORIIL s’
«1 «,«.<, d..y«yga de Contritayeníes y Prednetes,tarde salió para Madrid *=>‘ nintn*- *■» a u . ,
18 Sepiiembie 1906. 
l ía  Vaaséovi?»
SANATORIO QUIRÚRGICO
DB
NUESTRA SRÍ. GE LA VICTORIA
San Patfieio, l l .—üdálaga
DE. J. HUERTAS LOZAHO
OpeL ĉiones de ?odas clases. Consulta 
económica de 3 á 5 de la tarde. Habitacio­
nes independientes para los operados, coa 
esmerada asisteDcia.
.dos.
el Rustre p or 
don Antonio Muños Dagrain, director de la 
academia de Bsll&s Artes de Ssn Fernando, 
Acudieron á despedirle numerosos artis­
tas malagueños.
B® vi& je .—En el tren ds la mañana 
salieron ayer para Madrid, don Manuel
Féii::^ íSaesas Calvo
I . lí® Liomdr?®»
I Ua periódico tíe iLúndres dice.quela in­
tervención del Gobierno yanki en Qab&í 
obedece á la reclamación dei de loglaiesrál 
¡por las depredaciones safíidaa 0ü ia lineal 
, áei ferrocarrii isglé?.
I La noticia de haberíe acordádo uü armls- 
íticio ha sido muy bien acogida.
I Se cree quedas negociaciones tendrán un 
Rápido y satisf&clorio resultado, fijiaáááo- 
se la paz en breve plazo.
B® Sais. Bsh»sat!áin
Han celebrado una conferencia les seño­
res López Damíoguez y Gallón.
—Este último recibió á lo» comisionadles 
españolea que negocia el convenio comer­
cial con Francia.
—Esta noche obsequió con un banqueta 
álos delegados f/raac886s y españole» el 
embfijAáor da la vecina República, moa- 
sieus Cambón.
Asistió al acto el ministro de Estado.
—El infanta D. Femando paseó á cab&iio 
por la carretera ds Zrrauz.
— Don Alfonso recibió á Isa comisiones 
de Navfirífe y de los Ayuntamientos de To­
los» y AneJeraia.
—A causa de la lluvia sd ha suspfindiSo 
el concurso hípico.
—Ea Azpaitía un formidable incendio 
destroyó ia fábrica de muebie».
Cslcúl&Qse las pérdidas en varios miles 
de peseUs.
Morety Canalejas han conterencíado
^ e l  I z t a i y e r c
Coí&cilslcjse» — 7-rf -
Por acuerdo de la Junta Directiva. toma-| Recibido los artículos de Tempo-f. f., insurracto CAsteüóa escribió|extóüffiamente. ^
do á instancias de varios interesados, se "rada esta Casa lo pone en conocí-SUsspe?, encargado de Negocios extíaB-| á hablar de politua.
convoca á todos lo* propietarios de aguas miento del núbliín norteamericano, dicióndole que los| Mañana vumplimentará a le» reyes. ^
de Torremolinoa «ara celebrar una rennión puDilCO en general. | iasuyyectos depoudiísn su actitud xi se Jes|^rñ6?e« Domínguez salió para Madrid,
el día 21 á las ocho de su noche ea el local establecimiento hay ex l garantizaba que en el caso de cesar lasf Le despidieron Gallón, Zappino, los go
. . de esta Corporación (planta bsia del anii- Permanente en los aparado- hostilidades «a veriflearian unas elecciones fbemadoreB. el presidenta de ia Diputación
Sánchez Goa^ilcz y don Salvador Ramírez objeto de adoptar los  ̂ da novedades en algo- gensrriea justas y que el actual Gobierno-^®* /i.
Quintana. I acuerdes que procedan anie les perjuicios ddn y lana, artículos da caballeros y dimitiií».
En el de las Mee y media ilegó de Cósdo-  ̂ irroga ia falta de presión con que He- géneros de pantos, ofreciendo esta 
ha, don Carlos Molendez. , | gan á iw ciudad aquéllas. casa como es costumbre precios muy Dicen de París que la agitación carlista
 ̂ Málaga 18 de Septiembre del806.-Iia ventajosos. ^ en Cataluña ha respondido á un golpe de
á Granada, don Eduardo R. España y donjjj3¿j.gj.jj-̂  ̂ I J SASTRFRTA í efecto proyectado por D. Garlos para abli-
Sa confeccionan tra^s abnvQaiv?*^* ?I Ia je , urí ô»y|pjQ£]gQjj ¿̂op¿,y ĵ a
S b S p S iltiO E IIii p Ú l l l i i l i i  i toda clase de prendas para Caballé-1 «TMa T iin ® i»
_ . 1  Un despacho que publica The Times diceI Abrigos confeccionados, última no-g que los jefes, de la revolución cubana han 
vedad 40 pesetas.
Ricardo Orueta.
En el expreso de l&s cinco de la tarde sa­
lieron para Alemania don Carlos Lamothe 
y don Fernando Jiménez Téllez.
Para Madrid, don José Hermoso Raíz, 
don Ramón Martin Alfaro y don Antonio 
Bastos.
Para Barcelona, don Joeé Grau é Lijo.
Para Córdoba y Sevilla, don Cristián 
Seholtz.
Tefitco A s »
En el programa de anoche figuraban las 
reprises de las aplaudidas zarzuelas Hi­
las autoridades, Canalejas, comisiones de 
todos los centros y de la guarnición y mu­
chos políticos.
£ í«  T n m ® ]lcso
Los toros corridos hoy rexult&ion malo».
Caballos muerto», diez.
Jágueta eatuvo colosal, ganando la oreja 
del primero, y Bienvenida superiorísimo.
B o  Lf®
La infanta Isabel marchó á San Sebas­
tián, tributándole una cariñosa despedida
19 Ssptiembíe 1906, 
Da F©jrpl®5aaEi «
Ea el ealsblecímiento termal de Baulon 
un» bañista francesa á quien ccompsñabs 
un periodista baxceloné&', creyendo rendir 
áéste una fineza escribió sobra ;is piz&m- 
ds la B&la de biliar: ¡Viva Cataluña líbre ó 
independisnUl
Dos oficiales tradujeron el acto como ua 
iasulto, por lo que apostrofáron á la fimt- 
lía de laHfifílsts, exigiendo uno ds aquello» 
&I jüfa de ésta La oportuna repariicíón, y co­
mo el requerido ae negara el eñeial sacó 
ei sabia con propósiio de egredirle.
Afortunadamenta raediaron algaa&s per­
sonas y 83 logró apaciguar ios ánimos.
Dfi Bom a
A ciusa de las maniobras navales ana- 
tri&css anúaciaae la formación de uu gru­
po parlamenlairio presidido por Fortis, que 
propondrá el aumento de los gastos milita­
res para completar 1.a defensa de la» costar 
que ofrecen deñcisncia en el caso de una 
guerira con Austria.
—El importante periódico II secóla, co­
mentando Ja agitación carlista en Cataluña 
observa que coincide con los propósitos »n- 
tivaticanistas del Gobierno y deduce que 
ios clericale» siguen ayudando á los car­
listas.
—La reina madre virja en automóvil por 
Alemania y Francia, siendo posible que 
también visite España.
Usa el título de condesa Stupinigí.Be provincias
acordado rechazar la proposición formulada ! colonia y las autoridades,
.. w-i 7. -77 i -------7- - ^ — -— - ,  poí el Gobierno de Estrada Palma. I  Siguen los preparativos para recibir á
* « I Q a f é  y  K e s t a i a x a a a t f  E.teheeho «ema. l. «Mn.i.de qa.'lo» «y..,car.lltg.da »e .aaaclapsrael
los Estados Unidos tendrán que intervenir? ólft 24,
J distinguiéndose Clotilde Rovira, señora i j o s *  wAWOvTirí»' v-r 
A '1 'ünnAv —PüTft Táoírñr saldrá en la i ® señores Gil,García Ibáñez y otros. I .
í»nmí>sri»nte de dejar en olvido el trabajo' MALAGAprójima semana el coBoerciftiite de esta pía-j * coinetín «eño» Ríffnftíft «náin ' Cubierto de dos pesetas hasta Ls cinco
j|i don Ricardo Albsrt Poraata. j de la tarde.-Do tree peseta» en adelanto á
iPoeta.—Ayer llegó á Málaga el inspi-| estuvo hecho ua héroe, ha- toda» hora».—A diario, Macarrones ála
ladb poeta D. Salvados Rueda. | acreedor á los plácemes de la con- Naooliíana.—Variación an ®1 plato del día.
' “ Yíeos da Iss mejoro» maroas fiORÓflidas y 5In B p# »to? Go Esta noche en tercer lugar se verificará ------- i - - - —ñaña jueves.en ei tren de las nueve y tmu- L j contrahechos.
ta,marcltóra á Ronda el laspacior de pnme-| T a a tro  I..»?®
M easedlnza en esta ptovincia D. Frmicisco|
Sánchez Sánchez. frrida como las anteriores.
E «o u «I*  Sapsi?!®!? G® C osasr- 1  Los apreeiabies artistas que constituyen
lel cuadro cómico cosecharon muchos 
i aplauacs por la acertada interpretación que
; dieron á l&s obr&s que figuraban en el car-! Visitar ea la Caleta la venta dei Yerno de 
tel. [ Conejo, donde encontrareis un esmerado
mimswo aecsiauu »«uuk« uí.uuI «ábado próximo 86 prepora éi;«ejvicioen comida» y bebidas,
ha contestado desde San Sabastián al tele- ] estreno da un enlíemés titulado Palique, f Servicio á la carta.—Se eimn banquetea 
grama de felicitación de esta Asociseióní®*̂ ^̂ ®̂̂  ̂ actor maiague- á precios arreglado».—̂ Magníficos merende-
Greinial de Criadores Exportadores de vinos,, coya obra tenemos l&s mejores no-, ros con vista» &] mar.
^  B sr-' 
® io.—Hoy miércoles, á las ocho de la ma­
ñana, darán comienzo los exámenes sn di-| 
eho eatablecimicnlo de enseñanza.
primitivo Solera do Montilia.
' Queda abierta la Hoveria, so sirven he­
lados de todas clacos.
f fetrada por calis de San Teimo (Patio 
de la Parra.)
Alfonso XIII en la Caleta
para lograr la pacifísación
D e  p r o v l B O f a i
18 Septiembre 1906.
D® B ilb a o
Los toros lidiados en la primera eorrii^ 
de la viuda de Concha y Sisria,
I bueno».
Murieron once caballos. |
Fuente»,, Maehaquito y Cocherifo, bien.' 
en un toro c&da uno y sapftrioreB en otro. 1 
En la segunda se corrió g&n&do de Y&-] 
lie», quecumpiió.
T f  fitado d® ®Q3xt@?cio o o n  B u !-  ̂
i.—El inistro de Estado señor Gallón ?
ticire.en los aiguientes términes:
^ Carlos L&mothe.—Málaga.
Recibido telegrama agradezco á naíed y 
Asociación que preside sus atentos pléee- 
jue» por éxito negociación tratado Suiza.—
Gallón.
A c e ita .—Ayer entm^^  ̂ 300; procedrmientcs conocidos. Platinos, bro =
arrobas, vendiéndose á 52 reales una. I muros, carbón, y esmalte, etc., etc. |
P  C®nttiFO d® ®xp&saBÍ(»2íOO«a*5s»®5a|| Esta casa además de los procedimiento»'
D s  €o?a& a
En el puerto se llevan á cabo todo» los 
trab? joB con la mayor normalidad.
D s  P alm a
M&uía saldrá eJjasves, embarcando en 
el vapor Mirámar, que ha puesto á xa die- 
refccUaron ̂  pceición la compañía isleña maiítima.
P@ mMñ
18 Septiembre 1906. 
¿I®t©ff’9'0iffl,OJÓA?
E! crucero Princesa de Asturias ha reci­
bido óidene* de marchar á la Habana.
talfgres fstográíless 
M. R E Y  i
Plaga Constitución 42 y Comedias 14 al IS : 
Se hacen toda clase de retratos por todos
— _ _  ̂*•
e n  Mis»2fno® o».~E l Colegio Poiicml ly tamaños usuales, tiene la especialidad enU
Mercantil ha designado á don Msnoel Ca-,io gjguionts: retratos cristalinos (novedad),
íM A D ^ B A - B
d e  p in o  ^elMopte.doJgiupopA 
A m é r io a t  , 'i
xrasco Guerrero y don Mariano Calvet Ak-| lei^atos foio-esomos (novedad), retiatos ío-  ̂mopara que lo representen en el Centro de | to-pintura (novedad) y retratos foto-relieve | expansión comercial en. Marruecos recíen, (gran novedad),constituido por iniciativa da la Cámara de j Se hacen ampliadone» hasta de do» me- Comercio. I tros de altara garantizando su perfecta ter-V ia je ííO » .—Ayer 80 hospedaren:  ̂ Iminícióa.Don Antonio Vergara, don Antonio Huir, don Pedro Oiivé Maris, don Juan Méndez, don Antonio Macías, don Lucas Rodríguez,
paSÁ'construccion y TAlLEÑI’ '
CjflTOSiilTIDiEiflfiilSJlBLOÍlESyTtBLOm
I FABEJOA DE .̂ EItBlB.̂
 ̂ V̂ENTAS AL P08 MAYORY MENÓs'f
J Sobrinos^e J, Herrera Fajardo
‘'CASTELAR. B.-SgflLftSA '
Puente», QwtKíío y Ceclicríío, bien. | Dicho beque procede coa Ja mayor pre 
Machaquito, superior. | mura á au fsiist&miento, y zarpará en hre-D® B s ío a lo n a   ̂ve p&ra el indicado punto.Ha sido detenido Román Cadafell, según-1 3-a  sg tí& e lé a  ©sa'üffit'ado gefe de la partida carlista que debía it-1 Las noticias oficiales que se reciben da vaní&rfie en Berga. | Bsrcelona no ofrecen ninguna novedad,—Según informes oficiales reiaa sn toda respecío al movimi«>nto carilsta. la provincia completa tranquilidad. | h%. partida do Valle puede consid6.iarBe
! —En el Bolsín les valores han recobra-; disaelta.do sus antesiorea pOBicíonsB. j  Lsg faerzss h%n regres&do á Zaragoza—Lesroux »s ha negado á admitir el reto sin hallar rastro de los! revoltosos, gds Cleveland. | Autoip|*aieí6 n—Ea una carta recibida por cierto amigo 1 Sa ha autorizaiso ai gobernador de Bilbao de Maura niégase éste á iníervinir ea nin- p m  levantar el estado de sitio cuándo de- gúa acto en que tenga que hftbkr, pues se saparezes todo peligio. h&lla conforme con la marcha del Gobierno. | l^épaae D ® m io gu « z—Debido álos trebejos deis policía ha! El prefeidente del Gonse j'> ea aguardado podido comprobarse que I» faisificacióu da esta noche á las once y veinte minutes, billetes tenía amplias rsmifleacíone», piia-i E a í Is m ocipalmente en VAlencia, Sevilla y Madrid. | Al entierro da Birgés asislieron muchos —Ei jueves marcharán á loe Pirineo» dos generales y comisiones dó les cuerpos de
SE A L Q U IL A
Uu espacioso almacén en planta baja yj
don Alfredo Arrei y familia, don José Ló-;6t?o entresuelo propios para toda clase del 
don Gommez Báez, don José M.“ Lio-1 indastrias. Salitre 9. ip6Zy UUÜVi %«».»** *. .̂WW » • g ,
ren», don Ricardo C£dilla, don Jaime Ribe, | laformarán, Granada 31.
MADERAS
HUOS DE PEDRO VALLS-HALA8A
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18.
Importadores de maderas del Norte de 
Europa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 46_.____
brigadas, con objeto ds hacer maniobras.
Ei generalLia&ses asistiiá álss miamas, 
dirigiéndolas.
—Ufl terrible aguscoro ha inundado al­
gunas de las eslíes de ia parte bija de ia í
la guarnición.
El fúnebre acto faé presidido por el capi­
tán general y por el subíeoretarfo del mi­
nisterio de la Guerra.
Fuerzas dsl í jéreito rindieren los bono-
ciudad. í res do osdísnsnza.
Sá ha interrumpido la circuirción de los | ■M®Jos?í&
tranvías eléctricos. | El diestro JBo«t5í¿a mejora rápidamente.
,Loa bomberos tuvieron que acudir á dea-1 Esta tarde le practicó el doctor Bravo 
aguar varias cases suyos sótanos queda- una dolorosísima cura para desinfectarle 
ron inundados, .la herida.
'k
19 Septiembre 1906.
D e San ISebastlán
No se ha podido verificar hoy e! annnci&i- 
do Concurso hípico.
El jueves se disputaran las copas del rey 
y de los ioLnle» don Garios, doña María 
Teresa y don Fernando, y el sábado la de la 
señora marquesa de Squiláche,
-Confirman de Azpailia que la fábrica 
de muebles de Asamburn quedó destruida 
por el fuego, siendo las pérdidas muy im­
portantes.
—A las once terminó el banquete dado 
por Mr. Cambon á los comisionados franco 
españoles. ■
Asistierúa al acio el miaíBlro de Estadio, 
el presidente de la Diputación y el gober­
nador civil.
D i coa  aiteSa.
Telegrafían de San Sebastián que según 
loa informes de un petBOneja francés la úl­
tima sesión celebrada por les comisionado» 
füé barraBcoaa, á causa de haberse aborda­
do la cuestión de los vinos Lanceses en cu­
yo punto no transigen los r8pre«ent&ntea 
déla nación vecina, quienes defienden A 
toda costa su comercio.
Témese la total ruptura da ka negocia­
ciones.
D e Toirtoiis
Déspuéa de hBber regrenado deAmposta 
loa manifestantes y de retiraraa la guardia 
civil, se agravó el conflicto.
Parece que entre loa trabajadores agjí- 
colaa y varios vecinos de Amposía surgió 
una colisión, resultando da ia lucha algu­
nos muertos y iisridoa.
Los ánimos están exclíadisimos.
Flestíts
Eü Vílkvieioea de Odón siguen celebrán­
dose las fiestas con bastante lucimiento.
Durante la corrida da ayer un toro al­
canzó al concfjsl don Manuel Morecheta, 
ocasionándole una herida en la legión cla­
vicular que le intereeó ios vasos dei cuello.
En viata de la gravedad de la lesión fué 
sacramentado.
A coidente ferroTl.ax'lo
Los trenes de mercancías números 1.421 
y i .41.0 chocaron en el kilómetro 248 ĉntre
p b rica  de Platería: Gllsf ías, 23 
buoursal: Compañíai 29 j  3i GRANDES EXISTENCIAS.—PLATERIA Y RELOJERIA Objetos artísticos de electro-plata.-Precios de fábrica 
JbllaiAjmfli WUMmtBmf 0 g in w » M a g >  o v o  y  a u o  mé.m p u g ^ .
B O i Üta
M i ó r c o t e s  1 9  d e  S e p t i e m b r e  d e  1 8 0 6
í l̂ llMlllllílllllnlllll I _ i ...ii«rn̂ _aKweBW«*wM»^^
k& SáUciones de Poofenadá y San Mignel.
Ha salido un tren de socorro con guar­
dia civil, médico y personal de la compa* 
fila.
Del tren descendente tesultaron muertoi 
el fogonero y el mácjainista del ascendente 
hay que lamentar dos víctims». ^
Se ha montado el trasbordo.
B e  C fistelléa
Según dice El Clamor, cc mentíalo la
N o t lG ía s  ío o a i i s
Ssta tarde á las cinco se ha 
verificado el sepelio del cadáver de lá sefio- 
ía doña Élisa Sánchez de García Cehallos.
Reiteramos el pésame á la familia do­
liente.
N aevám exit* .—Nuevamente llama-
aparición de una partida carlista éü Gata- ñio* alcaldía acerca de la
muña, se sabe que aígafios égentoe bsrse- i S  calle de
loneses trataron do asociar á la aliviada á Tdo1de^> «h el sitio conocido por la La 
los carlistas de esta provincia, ata que
dieran conseguirlo, por que los carlistaa I Dicha parada constituye un serio peligro 
de Castellón no están para aventuras q u e ! p e q u e ñ u e l c s  y debe desaparecer, 
les privarían de las alcaldías, juzgados, I PolavI®J®i. — Espérase que para la 
fiscalías y demás cargos que viesen áisfra-l in&ugur&ciaa del nuevo local de la Cruz Ro-
I ja venga áMálsga el general Polavieja.
itá s  dO'SSkSi SeblstSá® i «S®g?íai2is,á dsISsaaidios.—-Por ig- 
A las diez y treinta y siete minutos 11c - e l  domicilio desuS deatinat&rioa, 
ttÓ la infanta Isabel, que era espmda por i eacasíitíaa detenidos en las oficinas de 
la familia real, el gobernador, Gallón y siguientes telegramae:
mítógiafo d¿lSi. E«cu3e.o «ecaieliró l»i,ia «l« Íttéambítsdí poie!Eíoión.
B*!! bvftvo.—Por amenazar de.muerte 
á átttiqae Stuia García y ocupársele'una 
pistola y un puñaljíngresé en la cárcel José 
Herrera Vázquez;
Ei hecho tuvo lugar en el Pasillo de la 
Cárcel é intervino ene! mismo la guardia 
oivil.
4 a»J*a.-H aS8tr0s colegas La Libsr̂  
tad y El Defensor déi Coniribm^^o «e 
de ciertas desatenciones que se tuvo
abierta la matrícula ea el Centro de Enae- 
ílánza Da Ámiatacl, de Ronda, para el curso
de 1906 á 1907.
B®y®Jfía*—Eotre Ramón Aranda y 
4tatoniq Moyano se suscitó ayer una reyer­
ta en el cortijo de Perales, primer partido 
da la Vega, por querer el primero atravesar 
terrenos “pertenecientes á idicha finca, de 
la que es guarda jurado el segundo.
La guardia civil ha denunciado el hecho,
F í s i o a
función organizada por la Climatológica. I Httffto.—La pareja que presta servicio 
así ha oearrido unimos nuestra pro-1 en Casares ha detenido al paisano José 
testa á la de los colegas. | Porros López, por hartar doce tablas da pi-
B l«pa® «ai.-Por hacer dos dispaios alluo, propiedad da Blas Alvarez Boirago. 
aire,en la calle de la Puente,ha sido deteai-1 %¡nis « lé o t ffls s .—Parece cosa segura 
do por la guardia civil un individuo Rama-1 que ]a nueva Empresa da la luz «̂ ŝctrica de
C O X s B O - X O
ACADEM IA NACIONAL
C e n t r o  d e  e d u c a c i ó n  m o r a l ,  i n t e l e c t u a l  y
DIRIGIDO POR
Don Martín Vega del Castillo
Licenciado en Filosofía y Letras y Profesor Mercantil 
AutovlBiido por e l Bslcelentiitimo Sr. ESectoe Ae GlSfftnftdA 
GRAN SALON DE GIMNASIA Y ESGRIMA .
La enseñanza está á cargo délos profesores siguientes: cuatro licenciaaos en tjien- 
cías, seis en Filosofía y Letras, cuatro profesores mercantiles, cuatro maestros de ense­
ñanza superior y un director espiritual.
Instalado en magnífico edificio, con espaciosos salones de estudio, aulas ventiladas ó 
I” , higiénicas y extensos palios y jardines.
_ _ _ _ _ _  8 S. JO A M  J. R E L O S IL IaA S. 85  (B aata8>
i Ronda se haré cargo del servicio desde ei 
[ di» primero de Octubre.  ̂ '
s Con este motivo dice nuestro querido co­
autoridades.
Desde la estación dirigióse la comUivaáj 
Hiramar.
Dan Bsrtr?l0fflé Laque, „ de Barcelonz; líales, 
don Miguel Torres, de AHcinte; don Maris- 
no R?yñs, de Cádiz; don Barnardo Gonzá­
lez, de Melills; don PJcardo Cámafío, da Ss- 
vüls; don Manuel Montare de Granads; don
do Juan Vidal Luque.
Esté pasó á la cárosl.
I7iz& «EBCopeta.—En las afueras de 
Málaga le faé ayer decomisada una asoope- [lega Fénusi
la al vecino de esta capitalJosé Muñoz Mo-t «Ahora que nos , , q . QMn»f mos que llamar ia atención dei S?. uraaa-
_ _ , - , 11.. <AK(\ nmA«a.. ■ dos sobre el hecho abusivo de que á Im  do-A  la  oa®®ol.—Por hurtar 350 limones ,, «/.oí.* *« mnni.i rmiadfi Ronda v ios l  ^ ce i.-F o  n is  sou li  y
de la finca Arroyo hondo, f  compMamenta á oscuras.
Manuel Fernamlez,ha ingresado en la cárcelg _________i
En la villa de Asaqueca un toro volteó Fernández, de Jerez'dé la Frouters;
hermano del novillero Limiñana, produ­
ciéndole terribles heridas en ei muslo.
También en Hamanes un toro hirió á dos 
personas.
En los montes de Alcarria, uno de los 
füaidas mató á balazos un toro que sa su­
pone procedía del.pueblo donde se celebra­
ban las fiestas.
B e  Bilhft®
Anoche conferenciaron el gobernador ci­
vil y el militar.
En vista de que se ha restablecido la nor­
malidad, convinieron en reunirse hoy al





Según nos asegura un caracterizado per­
sonaje, hoy á las cuatro de la tarde se reu­
nirán los mtüiatrcs en Conspjo para tratar 
de política, pudiéndose aventurar que entre
don Joeé Alvarez, de Linares, don Manual i 
Robles, de G&rtsgen»; doña Manuela Rui?,) 
de la Carolina; don Rafael Góníez, de Sevi-j 
lie; don Eduardo González, sin seña», y don 
Sebastián Murciano, de Jaén.
C o sa s  d® ©Mc©a.-“ Todas las tar­
des se sitúa en la calle de Alvarez una tur­
ba de rapazuelos,vque con sus escandalosos 
juegos, en los que predomina el del toro, 
causan grandes molestlís á aquellos veci­
nos.
En nombre de éstos suplicamos á quien
Andrés Sánchez Arena.
- M m m ie ip m l




Cementerios. . . 






corresponda que ordene á los agentes del | Ataúdes para cadáveres de pó-
ia^icada calle, é fia de meter en cintura álServieio de carruajes.
Ies escandalosos 
N c.t»lle lo .—Ha dado á luz un niño la 
síñora del secretario de la Diputación pro­
vincial, don Antonio Guerrero Guerrero. 
Nuestra enhorabuena.
Q a®ja».—Hemos óido muchas qag'as 
acerca del lamentable estado en que se en­







los congregados no surgirá deaentimiento gj  ̂ q Îs del Moral.
alguno, pues todos se mostrarán unánimes 
enia manera de apreciar las cuestiones 
que por iniciativa da López Domioguez ha­
yan de ser planteadas.
BimffiAaai Tiveisdl 
Sábese que ei criterio de Roraanonea es 
contrario á 1& derogación del modus vivendi 
de Moretjlo que hace deĵ estiiu&r que vamos 
á volver ahora al decreto de dou Alfonso 
González, que no pudo llevarse á la prác­
tica.
Fiesta: i>iia3&©m.ástieai 
El día 23 de Octubre se celebrsírá el san­
to de la reina Victoria.
Opina algún ministro que para esa fecha 
estarán las cortes abietiae y que los dipu­
tados podrán felicitar á k  esposa ds don 
Alfonso.
Cofteaisi
@oetsA®S Fj>ot®et03*ai d® la I r »  
?aa®la d® M álaga.—Esta sociedad de­
sea adquirir ea arriendo terreno próximo á 
la población, donde puedan pastar las ca­
bras destinadas al consultorio de niños de 
pacho (gota da leche),
Pronosicione», Marqués do Guadiaro nú­
mero 4.
JautR  paraa evlglF uza® «sta taa .
BO reunirá en sesión extraordinaria en la 
Cámara de Comercio la junta encargada de 
la erección de una estatua del marqués ds 
Quaálaro, con objeto de deliberar acerca de 
la elección áel proyecto.
«tú® Úítimis M odis».—Con el núme­
ro 976 da La ülUma Moda, qua contiene
Total. . 
Existeneia para el 19.
203,30
10.496,61
10.669.91Igual á. . . . 
i  que ascienden los ingresos.
£1 Depositario munieipal, LtUs de Messa 
7.* B.* Ei Alcalde, Eduardo Torres Boybón.
Suponemos que esto obedecerá á que á 
esa hora se apega la máquina de vapor que 
sirve da auxiliar á la fSbJica, como medio 
áe hacer alguna economíá.
Hemos recibido muchas quejas sobre es­
te abuso que ao debemos ni podamos con­
sentir, porque á las dose todavía necesitan 
lúz todos los establecimientos y muchíai- 
mvs casas p&3ticalar8s.>
Despacho de Vinos de Vaidepeíias TINTO j  BLANCO
C a l i ®  S im m  J ’m a x i  etesi
Doia Masráo Diez, dueño de @sfo eslableeimiemto, «s sombiuaciós do mrn asrediia^^ 
sosechero do vinos tintos do Valúe peñas, han asordado, para darlos & «onoesf ai páhlis® 
de Málaga, expenderlo á ios signieirtea FRlOlOBt
Fias. 8 .-  
. 8.—
. l.SO
l's f. de Valdepeña Unto legítimo. Fks.6.— 
llñ M. id. id. id. . . 8.™
%li Id. id. id. id, , » LSO
Un iiíro Valdepefia tinto leglfimo.'Fks. 0.45 
Botella de 3i4 de litro .................0.S0
tá  riña de hoy
1 ar. de Valdepeña BItneo. i
Zl2 id. id. id. ,
Jl4íd. id. id. . .
ün ütro id. id.................... .....
Botella da 8í4 de l it r o .................... ......
M& IMoss,
UfosA.-—Bs garsmtisa ia pureza tía estos viaoe jr el dueño de egito esíafeiseimíento abo­
nará ei valor de 50 poaetas ai que demuoatro 8oa «erttfficada da análisis expedido per 
ei Laboratorio Municipal que ei viuo contiene materias ajenas al producto de ia uva. 
Fara comodidad del público havun* anoursal d«l miasio dueño en calieG»»K>acbioo»-.íl>
Audiencia
BIspavo y  lealomes
Hoy se ha visto en esta Audiencia la cau­
sa instruida por el juzgado de la Alameda 
contra Franeisco García RomeiO,por el deli­
to de lesiones.
Gomo en el acto del juicio se probara que
Dccidiá&msata los sucesos sangrieatos ?el procesado obró con arrebato y obcecación 
se suceden, msl que pese á la honra de | además de hallarse embriagado, cosa no ha- 
nuestra capital. Los crímenes, riñas y sai-|bitual en él, el fiscal sólo ha podido se le 
oiáios están á la orden del día, siendo in-1 imponga cinco meses de arresto mayor, 
útiles cuantas exhortaciones-hagamos, bien’
Suicidio .de una joven
Ea la inmediata villa de Pizarrra ha 
puesto finá su vida una agraciada joven 
por causas bien origínales.
Llamábase la suicida Isabel Díaz Monte-.----- *▼{.
ÍO, «mttb. 30 sño. r  « » b , f r
del mencionado pueblo, hallándose
á los malagueños, bien á las autoridades 
para que poniendo cada cual algo de su 
parle, cese ó disminuya cuando menos eaa 
funesta racha que tan desdichadamente ha­
bla en pro da nuestra cultura.
El hecho de hoy se desarrolló esta ma­
ñana á las siete en Pescadería Nueva, sien­
do el móvil esos odios africanos que con 
tanta frecuencia dan lugar á sucesos de es­
ta naturaleza entre la gente de la playa, y 
bien reciente está aún la batalla camp̂ tl de 
que fueron teatro aquellos lagares y en la 
cual resultaron dos muertos, uno de ellos 
un pobre niño.
Los autores de la riña ds hoy se Human 
Antonio Toboso Péfsz y Luis Rosa Goazá-
Delegación de Hacienda
Han sido declarados incursos en el pri­
mer grado de apremio los contribuyentes 
morosos de la zona de Colmenar.
cienda y electo de la lateivexieióa de Al­
mería don Eduardo Glavljo Alcobüla, en 
lagar del da igual ciase don José Ruiz del 
Portal, el cual ha sido jubilado por haber 
cumplido la edad reglamentaría.
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to- j 
mar el dinero para comprar estos arlí- | 
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería derHacienda 1.918*55 
pesetas.
doml-SIS %SL sus s 9*. -ai« •» HO XJiiü« v*waa®*6WMvawAfAvp *"
El día 20 del actual,á las dos de la tarde ^^da en la casa número 21 de la calle Alta,
Para lograr sus propósitos ingirió una 
fuerte áisoiucióa\ da fósforos que ia hizo 
morir en medio de atroces dolores.
Cuando las autoridades tuvieron conoci­
miento del suceso ee personaron eá la casa 
donde aquélla habitaba, procediendo á ins 
truir las diligencias del caso.
D i las averiguacioaas practicadas résnl-51 modelos de troje» y accszoiíos para se­
ñoras, sefiorilss y niñas, se reparta el pe-¡taque'Isabaí Díaz tomó tanextremareBC- 
Cuando López Domíegaez saludó anoch6|j,.̂ gjgĝ  un patrón cortado, |luaión para evitar la crítica de sus coave
una he ja, de labores, un pliego de novela yieinos por haber recibido un beso de su 
un flguiín acuarela. 25 céntimos.-“ Gratisinovio.
fiúmcíos de muestras.™Velázqaez, 42, ho- i Si el reoibir uabezo es cosa punible lá 
tsl, Madrid. iiafsliz joven no ha podido pagar más c&ra
C«®sa d® BosoFffO.-” Ín la áel dis-|®ñ cuips.
Irito de la Mfcsced fueron curadoa:
María Urbano Sánchez, contusión en la 
región frontal y herida contusa ’en la malar 
derecht, por calda.
Ana Flores -B.uiionuevo, herida en la 
íígióa occipital, por caída.
áRomanones en la estsciónjdljole: «Pongo 
(en' su cocócímiecto qué en ei tránsito han 
laalido á saludarme todos los preiadoe.»
Romanones somióss y otro persocs je que 
oyó las palabras del presidente interrumpió 
diciendo: «Eso demuestra las buenas rela­
ciones del Gobierno con la potestad ecle­
siástica.»
So%>Fe Rsa Uosaejo 
Romanones aseguraba anoche que hoy á 
las cuatro déla tarde jee eelebr&iá Consejo.
Momentos después de estas sflimcciones 
otros miniatroB decíen que hesia hoy al 
medio día nada se sabría con certeza.
El ministro áe Gracia y JuBticia creía ase­
che que en el ConfiC-jo de hoy no se tratará 
del proyecto de ley de asociaeionas, susten­
tando el criterio terminante de que eaa ley 
debe someterse á una ponencia en la que ñ 
gure el ministro que ha de presentaría al 
Párlamento,'pero sin conceder & Dávila re­
presentación exclusiva que, zegún parece, 
pretende.
«El Eastpa] êl&I>
Según este periódico p&ríca que el Gc- 
hlerno ha hecho tr&bsjos de explovación 
psra conocer la actitud del episcopado en 
orden á la pastoral del obispo de Tay.
Las impresiones no son favorables.
Materital e i  Ooasejo 
Entre otros documentos llevará Romanc- 
nes si Consejo de hoy un telegrama de 
Báréeloná que publica la prensa, dando |
iOVKBSIW».«saMIOTlBSí!!Ba3®®.î .̂■■«!raSSŜ^
D f  t e  ■ p r o v i M . d i
tían antiguos resentimientos por rivalida­
des de oficio.
A la bora arriba indicada, sa encontra­
ron ambos individuos y diacutieroa acalo­
radamente, con la particularidad de que la 
pareja da la guardia civil que presta-servi­
cio en el mencionado sitió sé hallaba á do­
ce pasos dé dístancii .̂
La disensión subió de tono hásta el pun­
to de que Luía Rosa echó mano á una faca
Por ia Dirección general de la Deuda y 
elasés pasivas han sido concedidas las si- 
gnientes jubilaciones:
A don Vicente Serrano Aparici, ayudan­
te primero de obras públicas, con 3,200 pe­
setas.
A don] Elias Cabello Chunita, ayudante 
primero de obras públicas, coa 2.800 ídem.
A don Antonio Pascual Riera, torrero de 
faros, cón 1.500 pesetas.
A don Eladio Alba Sehlia, oficial segun­
do del cuerpo facultativo de archiveros bi­
bliotecarios, con 1.800 pesetas.
A don José Caamaño Fagior, ayudante 
segundo de obras públicas, con 2.100 pe­
setas.
A don Casto Cerrato Collado, oficial pn-
de grandes dimensiones, con k. quehaestó 1 mero del cuerpo de Correo», con 1.400 pe- 
' conkincanle una puñalada en ellsetas. ‘
Una casa servidora suscrita al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos da Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelos y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
EMPRESA ALEMAE EIPORTADORA ARHOLD EEUER
Berlín 8. W. 48., Friedrichstrasse 27 
mandando sus señas exactas y un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
á su, . g A don Sebastián S&it Calzada, intemn-
lamsdiatameate el agresor se áió á la!íor de sección de primera clase del Estado 
® ’ *de la explotación de ferro-carriles, con
Tifasslfitído. -̂^Ss s.següta que él bata 
Uóa da cazadose» que guarnece á-Rondad
faga, arrojando el arma dentro de una ba­
rrica de sal, pero al llegar á la Alameda 
Hermosa faé capturado por los civilaz, que, 
al davfiO cuenta de lo ocurrido, partieron 
veloz menta tras Luis Rosa.
Este pseó á ia cárcel, conducido por uno
'^^Enuetánto el herido faé llevado por v£-|dfiH&cisnda, con SOí^paaetas 
fias personas ála casa de soeom,donde elI  ̂ i..
medico ds guardia señor Valdaifraraa y él I sido remitidos pos la Intervea
1.000 peseta».
A don Juan Pelsfiz Ledo, ésIadoi*da via 
de íarro-car»ilñs, con 900 pesetas.
A don Marcelino Peirer y Z*ñe«, sesreU- 
ilo del cuerpo y Sanidad, con 900 pesetas. 
A don Suceso Raíz Goello, Oficial tercero
L íiiis  f i  y i l i f l i  O iÉ Is
f I M i  m  HJIETO 4®, M A lé fi
Jaté R¡.mí?ez JIméaez, herida inciaa do|será áesticado á Gema y 1® »'i8lUukA|_  ^ Saks le aprecia-!ción da Hachada á la Disección general da
« ■■ _ __ - -  /.,» u cl,... T\ A.... úrl «V 1 «fc MAM a i  vr« M 'I _-í san nATft ílSi tffíZ
cuentá del movimiento'̂  de solidaridad de 
aquel clero hacia 1& conducta del obispo de 
Tay.
«E ie io iio *
Asegura El Globo que Navárrorrevertei 
tiene el firme propósito de hacer el inventa- 
lio de los bienes n&cioda'es.
Si como anuncia la prensa dé anoche, 
continua diciendo aquel periódico, ss vuel­
ven á crear las administraciones de propie­
dades, el ministro debe poner esqulsitú cui­
dado en la designación de personal y das 
gran diaflnldad á las operaciones para im­
pedir los abasos que m&tsron ios organia- 
mos de igual carácter que dicho ministre 
creara desempeñando la csrlara en 1896 
' La cnestión es bien delicada, no admi­
tiendo duda que se necesita prestar la ma­
yor atención á este ramo de ios ingreso» 
fúblicoB, hoy confundidos con los demáa 
«n la Dirección de Gontribaciones.
Parece que Navársorreverter so piopont 
expropiar las fábricas de cerillas y consti­
tuir ei monopolio de la fabricación, á fia di 
obtener mayor ingréso para ei Tesoro.
tres centíinetíOB situada en la cara dorsal 
de )a mano áeracha, en riña.
Igabei Arias Alvarez, herida contusa en 
la región msníonians, por caída.
En ia del distrito de Santo Domingo:
Antonio Rosa García, fraetura delhums- 
ro izquierdo, por caída.
Amalia Bscobír Hsrrers, contusión en 
él coet&do derecho, por caída,
Antonio Godoy Martín, herida de cuatro 
centímetros en la mano derecha y centu- 
aión en el brazo de igual lado,de pronóstico 
32servádo, por c&ida.
R syeieta .—Esta m&Mm cuestionaron 
en Huerta Alta, José Ri'mííéa Jiménez y 
un sujeto conocido por Negrete, resallando 
aquél con una leve herida en la mano de­
recha, que le íqó curada en le casa de soco­
rro de la calle da Mariblatica.
El [Negrete no fuó detenido por empren­
der la faga
eldeCataiafia. ,  ¿  ^ 0  yTumon Deuda y Clases pasivas 13 |
U aa  da«igí?sola.“ -Sl obrero ;da te| «30 corlante de cinco c ó a U m e k o s , ! la dcudasmorlizable al 5 poi 100 de 781 25 |
compsfiía del ferroccrril de Málaga a Torré|  ̂ epigástricr,de pronóstico grave. | pesetas,y 77 de la deuda intenor,4 por 100 |
■ ■ "  W T e z  asíudo p^só ai Hospital civil, (de 1 .U 8 pesetas nominales, para su pago, j
áel guardia Qaitorio Gascía.
llama
del Mar, R.amón Gallardo Moreno, que sé 
hallaba trábej indo en el arroyo de Ghileheá 
al cargas un cavrüte, sacóse da la ciaturá,| 
un rewólver que le molestaba para efectúas 
con desembarazó la operscióo, haciéndolo 
can tenta desgreclaque aé le díeparó el ar-; 
ms, atravesándole el proyectil ia mano iz-; 
quieráa.
El íésionado faé aaiatido por el mélico de 
lá compañía, páeando luego á su domicilio, 
en el pago de B enejara fe. j
Sierra de Yeguas 
han sido detenidos loa reclamados Julián 
Agailar Morillo, Fsancisco Torres Reogel, 
Juan Agailar Morillo, Antonio Aguikr 
Raíz, María Dolores Aguiiar Real y María 
Dominguez Bordón.
Mtttííonlffl.—May en breve quedará
El Director general de Contribucione», 
Impuestos y Rentas participa ai “señor Ds- 
legado haber sido jubilado el oficial de 
tercera clase don José Ruiz del Portal, que 
prestaba su servicio en la Administración 
Hacienda, por haber cumplido la edad ra- 
glamenlaria.
B®fflljiafa8oI6a.™La brigada sanita­
ria, dssinfecló hoy la casa número 5 de Ife 
callo de Dos Aceras.
AntofflaBaetén, -  Por el Gobernador 
de Sevilla ha sido autorizado dou A. Alva­
rez EgplüO para que remita á Málaga, con­
signada» á don Ignacio Aguirre, tres caja» 
ie cápsulas.
A ooIdsR t®  tvabsjo.™ Ea el
Gobierno civil se ha recibido hoy un parte 
da accidente sufrido por el obrero Rafael 
García Corlé*. •
Gz’a'fiío dld3r'aa®lsi.™El comandante 
de la guardia civil retirado, don Francisco 
Medel Pastor, nos denuncia que la empresa 
de cédalas personales ha allanado sudomi- 
:ilio, así como el de doña Luisa uriffo, en 
oeseión de hallarse ambos ausentes del 
mismo, al objeto de emb&rgaíle por no ht- 
Darse provisto de la cédula del correepon- 
iiente año.
Para probarnos él abuso cometido por la 
citada empresa, ei aeñov Medel nos enseñó 
íu cédula y la da deña Luisa Griífu,expeói-
Como hemos dicho, el agresor «se 
Luía Rosa González, cuanta 32 años, es ca­
sado y habita en una ds las casillas de ma­
dera que hay en el lagar donde se desarro­
lló la riñe.
El herido, Antonio TobOEO Pérez, tiena 
29 años, es también casado y habita Cana­
les número 12 .
í  La faca del Roaa faé recogida pCr la po-
I.he.1-1 H D l.e c l«g « .,a l de CaoWb.el.n..,
da que sufre el Toboso, tómese un funesto i Impuestos y Reatasgado haber sido nombrado oficial de ter- 
' *?era clase de la Administración de ”
El Juez municipal de Olvera ha comuni­
cado si señor interventor el fallecimiento
El vapor italiano
HlLVlTiA
B&ldrSellS de Septiembre para Géaova 
direato.
1 1  vapor correo francés
I M I R
BsIdrS ol día 19 de Ssptiambro para Ne­
mours, Orán y Marsella coa trasbordo en 
Marsella para los puertos tíel Mediterrá­
neo, Indo China, Japón, Australia y Nueva 
Zelanda.
MI vapor transatlántico francas
PROVENCE.
saldrá el S6 d© Septiembre para Rio Janei* 
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor traniatlántico francésL E S  A N D E S
H.-
saldrá de este puerto ©110 do Octubre pa­
ra Río Janeiro, Santo», Montevráî o y Bue­
nos Aires. _____
Fara carga y pasage ttirigirse t sa sonrig- 
naturio D. Pedro Gómes Ohaix. calla de Jo­
sefa Ugarte Barrientos, S8, MALAGA.




X A  A X K S K Í A
Gran Restaurant y tienda de vinos dt 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desda pe- 
fjetas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetat 
0‘50 ración.
Los selectos vinos MorileS del coseehert- 
Alejandro Moreno de Lacena, se expendex» 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
M f i i i jlll ailiMI'i'l'illlHihlll P"'"!?!
El mate-calenturas
B lfloos f®tos?lcida8
a l s a ló l  d e  G onzálea
JLíOS médicos lo recetan y el pí^lico lo 
proclama como el medicamento más efica? 
y poderoso contra las CALENTURAS y to­
da clase de fiebres infecciosas. Niuguní 
Itreparadón es de efecto más rápido y se-
. . r.■ Precio de fe caja 3 pesetas. Depósito Gen­
eral, Farmacia de la calle de Torrijos, nú- 
asmo 2 esquina á Puerta Nueva.—Málaga.
Enfermeilaiies de la matriz
Consulta á cargo de Ocaña Martínez. 
Faimacéutíco y Médico-Ginecólogo, proce­
dente del Instituto del Dr. Rubio.
Horas de consulta de una á tres.
Gratis á loa pobres de nueve á once. 
Pteza dé los Moros, 16, pral. izquierda.
I  la» ambas en Jaén el 19 de Mayo actunl. 
Aunque el hecho teega alguna atenúente 
m raión a que la qmpresa alegue ignorar 
jue dichos señores as habían provisto dal 
diado documento en Jaén, ¡siempre existirá 
il Kllanamiento de morada (así lo califica el 
leñoi Medel) cosa bsstanto grave.
Loa perjudicados »e proponen hacer Ib 
¡orrespondiente denuncia al juzgado.
Matftllfclo.—Ha dado á Jgz una niñe 
la señora esposa da don Antonio Guerrero, 
«ecret&riodG la Dlpuiadón Provincial.
GnissaHo.—-El número de Alrededor 
iel Mundo, del miércole» 19 de Septiembre, 
ivaé, entra otros, los siguicnles ailículo», 
iHCfuBiimgnle ilsetmlot:
Cómo nacieron los jesuítas—Baresas del 
genio, —El templo que derribó Sansón.— Un 
critico de Bocsevelt. —La leche como abono, 
—For qué hay más calvos que calvas. - El 
que pspí) al rey de Inglaterra — Un árbol en 
una torre —Un lago de mercurio; y las acoiS- 
umbr&ú&s aeccionea úa Averiguador uni­
versal, Pregunta» y Respuesta», Recelas y 
Recrees, Caricature, etc.
Acompafir, además, á e«te número el 
pliego segundo, como de costumbre, en for- 
ua ©ncuadernable, de la interesanl© novela 
l,a Espía del Fuerte (Una mujer en Crons 
tadt). Novela escrita en inglés por Max 
Remberton.
Precie : 20 céntimos número.—2,50 pese­
tas suscripción trimestre.—'Plaza del Pro­
greso, 1, Madrid.
AijUelIa segunda habitación, dedicada ñ. alcoba, según 
indicaba el lecho, q u e *  e r a  el mueble principal que allí ha­
bía, tenía un aspecto más coquetóu que ia que acabamos
<Í6 Ver. , . , /  \  ,
Las cortina?, los tapices, las sillas b3ja?, el tocauor a la
Pompadour. . .
Algunos cuadros de género ligero sm exageración, mu­
chas figuras de porcelana en un efagére y sobre la chime­
nea; todo era alegre y galante, aspirándose un ambiente
perfumado. ,  , n ,
Ei lecho era de seda y estaba situado á la derecha, en 
medio del cuarto, y dando frente*á la chimenea.
Aquel lecho tenía las eoitinas corridas, medida de pre­
caución que había tomado Alfredo para que se prolonga­
se el sueño ds la que lo ocupaba.
Luis del Glain se acercó silenciosamente, y descornen* 
do las colgaduras acercó la luz, iluminando por completo 
el pálido semblante de la que momentos antes había libra­
do Lisón de una muerte próxima y terrible.
Aquel rostro de delicadas facciones, rodeado do largos 
cabellos que habían debido ser negros c o m o  ei szabáche, 
expresaba en medio dé su reposo tantos sufrimientos lisí­
eos y morales, sin perder por esto su primitiva gracia, que 
el barón sintió en el primer momento una especie de sor­
presa rayana en la piedad ó en ia sensibilidad.
—Ha debido ser muy linda—murmuró.—Con un poco 
de cuidado, algo de tranquilidad y otro traje, i.o sería
aún. - . . .  X 1
En efecto, aquel cuerpo allí tendido, envuelto en una íai- 
da de lana negra muy estropeada que denunciaba la mi­
seria, producía un extraño contraste con lo lujoso del le­
cho en que se encontraba.
—Vamos; trataremos de proporcionarla todo lo que la 
hace falta.
Y sin anah'zar su primera impresión, corrompido y vi­
ciado en la lucha por la vida, desprovisto de sentido mo­
ral más bien que de sensibilidad—siempre que su interés 
no estuviese en contradicción con ella—Luis del Glain ex­
perimentó una'vaga satisfacción pensando que al buen 
negocio que perseguía podía unir una buena acción.
La anestesia .causada por el cloroformo tocaba á su tér­
mino, causándola algún efecto la impresión de la luz.
Lanzó un suspiro y empezó á moverse.
—Es necesario despertarla 'por completo.
Colocó entonces la bujía sobre una mesita que estaba 
situada junto á la cabecera de la cama, y acercándose al 
tocador, profusamente provisto, cogió un fraseo de sales 
inglesas.
Después se acercó á la enferma, la levantó suavemente 
la cabeza, pasando el brazo por debajo de ia almohada, 
haciéndola aspirar aquel olor.
El efecto que produjo fué instantáneo.
Después de haber aspirado con fuerza dos ó tres veces, 
abrió sus grandes ojos, y miró sin comprender, no reco­
nociendo eí sitio en que se encontraba.
Durante un momento quedó como aturdida, preguntán­
dose evidentemente si era que soñaba; poco á poco fué 
teniendo conciencia de lo que le pasaba, é incorporándose 
bruscamente, miró á aquel hombre, que se había retirado 
un poco.
—¿Ea dónde estoy?—balbuceó.—¿Quién sois?
—Tranquilizáos, señora—dijo vivamente Luis del Glaia, 
dando su más dulce inflexión.—Estáis en casa de un ami­
go... y el hombre que estáis viendo no desea más que 
vuestro bien.
—¡En casa de un amigo!... No os conozco.
—Me conoceréis muy pronto, y os juro que no lo sen­
tiréis.
La enferma paseó la vista por la habitación para ver si 
encontraba algún indicio que le explicase algo; todo le era 
desconocido.
—¿Gómo he venido?—preguntó intranquila.
—Eso es lo que voy á deciros dentro de un momento si 
tenéis la bondad de escucharme.
—Escucho—dijo débilmente dejando caer la cabeza en 
la almohada, presa de grande emoción.
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ABONOS
Ss ««¿rspúSneTr^íenn^^•»r (os bordados de todos estilos:
***'•
DOMÉSTICA BOBINA CENTHAL,"* OBiversalmente para las ísualUas, es U i labores de ropa blaaea, prendas de vestir y otras lifailsresi
CONCENTRADOS
FLORÍ OA
Miércoles 19 dé Septiembre dé 1906
PAR A TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TERRENOS
OTT/^TTOD JU A N  H 8CHW ARTZ: Gran Capitán, 14, CORDOBA
SUCURSAL en M ALAGA: Calle de GRANADA número 126
SINBEIt
ZD eleg:a.d .o: D“0 3 jB  1 ^ 0 X j3:3íT . ^
^  O o m p a m a  F a M  S in g a r
i l t í i  M  L i  i S E l  ©aEspato;ADCOCK^rC.ia
^  ©‘«.evítala» ^  la  ^Pxo’srlaacl» íS.® Siifiálas*»
*°*1* iadastrie ea qae se emplee 1* eosínrs. f  e i s  !s ! M d o s
K A I jA.€^A, 1, Ams^l. l
AHTISQIJSJBA, 8 , R aesm », 8
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P IP I piBi n
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Eb la imprenta de este diario 
«0 vende arrobas.
®1 B ® j p i l a í o i P i i ? F o i ’r © ^ £ o « S é S a ® s ^ ®  S j m s S i  t í s s t r a l F Í o  e m p l e a n d orf'sral. F F e e i o ,  a ’ s j j  e l  e « i s .  E s  ®1 m á s  © e o ffió m ie ® . m  a f i o s  d e  é x i t o .  M o  t i e n e
'  - i a f t o : « 2  H A K n # ® S T * ®  f  ®!1 a K t io ip a in d o  p e s e t a ®  S ’ 5 0  ©n, s e l lo ® ,  B o is p e U ,fM ’f f ls a s é íi í lc o , A s a l t o ,  ® g , b a H C E I .O m S^*bi® a M t io lp w id o  p e s e t a ®  S ’ 5í> e n  s e lo is_________ -...........  ’  Iji© w ® R ía e n  t o d a s  ía a  < to o g a 0 j?ía®, p e p fe m e F ía ®  y  fa y m a e ia s .
A  l r * S  W  A  W  -n  -.r  ■  illlli llll ........................................ ...................... III i|||̂||m ---- ■ nyiHiii|.„,iM. |„ |— — - ______________
^ D E S C O N F I A D  D E  L A S  ¡ M I T A C l O N E a
La Emulsión Mar
-------- ................................................................................................................................... ..........
P E D I D  S I E M P R E
Guayacol
Preparas® t®a M« par® S« í̂gaá® S® Bacalao c®» |lp8f6ii§5 S® caí y jsii y Geayac®!. •• PnmaS® ®a la Cxp«sicfí«,i* filcjaíSrla
í).rMaíeo'GíoM¿'dlesMaí‘/?r.‘’?;,,. ^ ... . . q
Sr. mío: Autorizo á V. para hacer el uso qué estime conveniente] 
líe la leal y expontánea declaración que hago acerca de los excelentes re-j 
sultados que he obtenido con el uso de la B m u l s i ó n  M a r f i l  a l  G u a - ' 
y a c o l  en los niños afectos de tuberculización, ya mesentérica, ya bron-| 
|C0 pulmonar, que abundan en el Hospicio de Madrid, dev cuyo estableci-l 
talento soy el Médico Jefe. ■. i
j Es sin duda alguna una feliz preparación farmacológica, en que á la; 
jcientíflea asociación de agentes tónicos del mayor valor se suma la condi­
ción no despreciable de su fácil administración á los niños, que aveces
£ S E É É Í 2 « S H Í E ® Í L J iE ^ l§ to ^ o  d u ím ie o  F a m a e é n t i e o  d® F . dí^l r í a  « ___
*AV v:-VACU./il5 U.C OU. Cb̂ áiLTli O/ X'̂ O Al liV/Oj R V6CGS
son difíciles de medicinar por invencible repugnancia á ingerir sustancias 
idotadaŝ ^de propiedades organolépticas difícilmente corregiíoles.
- - B .  ñ .  M .. T)r. Anf.nnin fía rr.ia  C uello .
ABONOS QUIMICOS
-M 4 L A a A
Bicicletas "Wanderer,, Modelo 1906
Premiadas en la Exposición de París 1900 con 
EL GRANO PREMIO
J^^sBicicletas WANDERER se recomiendan por 
sa  construcción sólida hechas expresamente para las 
' L ân*eteras españolas.
Cambio de Velocidad durante la marcha, freno á 
contrapedal y Rueda libre.
Pídanse Precios y Catálogos á su Representante 
exclusivo para Andalucía Don Julio Thies.—Málaga, 
Alameda Principal, 37, entresuelo.
SÜPEBFOSFATOS, NITRáTOS, SULFATO AMONICO, SALES 
DE POTASA, ECT., ETC.
S o e f e d a d  A n é n i m a  C p é s .-B a F c s I o r a a
U . 0 ? f c ‘ S 'c f P ”  aATIL4H .-Io,eltao,. 5 de
Pídanae precios y noticies mercantiles á la
AGENCIA DE MALAGA.—Alameda Pfiñdpal, 23 báiOB,
Id. id. BONDA.-RioaRosas, Í2 y
Id. id. ANTEQüEflA.—Alameda, 11.
PARA ENFERMEDADES URINARIAS
S Á N D A L O ' P i Z Á
MIL. P E S E T A S
«I fjtie prwwstí C a p s u l a s  d «  S a í í O a i .O  aejores que lá s d i ld o c .
^tSfjí?J!.?írríÍ°'9?,; ,5!. n iíi-jjroaw  y radícalm ai)» todaa lasmi i - iz a , oa narcEíona. y que cu ENí'ERftíEDADES URÍMAP.LAS—  ------ -------------------- í'fEin!.- do coa tóaclE lS ro d o  o r o  o n
la  E x p o í i i c ld n  d e  D u p o-o lo íia , J 0 8 d  y O r a «  C o n o u p s o  tía P a - 
„„, jrie .tS Q S , 5''cS3JSSf>ínc« süos Oí  í.t'.to fc/tcicOte. Ubicas Sprohadas y reco- 
¡;1|l Bituciadas por ¡as P.eales Acadernías de Barcelona y Mallorca: varias cerrpe- 
r,a,-i .̂,nc» científicas y rcoorr.bradoa prac icos diaViamcsuí las prescribeo, 
reconeciendo ventajas Cobni lodos sos fitnilares.— Frasco 1 4  reales.—Fñr- 
eaacia dei Dr. P¡ZA. Piara de! í'iao, 6, iíarcclnisa, y pnacipaJse iSí España y 
América. Se rsmitea por correo snticipsadü su raior.
:   ^
——    Poíiid Sft.rHiiaío PL:sií,--Dcsw>oí¡ifii®,ü d® ImSj»ciií>ci©9.iSü¿Ĵ ¡í,ig,̂ a3ss5ais
Nota.-™Ningnno de Ior específicos anunciados con nombres rímbombaníesAba oodido alcanzar mejores resultados que nuestro SANDALO. ‘ ' »ioanaw
__________ DlgPOSITABTQ K N  M A L A G A , B. G O M E Z--̂aaMÉiiaMWWWWagWIBSaCTaî ^
; 0»8ffilén
Be vende una motocicleta 
WERNER da 4 HF. 2 cilindros 
üttimo modelo- Autogarage 
Merino, Tomás Heredia, 33.
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l M idlF ^n liea
Taller de Construcción
DE
J Ü A n  G A L L E G O
CERBZU ELA, 2
Se construyen toda clase de maquinaría y- 
Dombas para elevar el agua é  los pisos basta
vemtícincó metros de altura.
®i© íjpfflfflpaoa 
Una Alfarería y Tejar con 
accesorios psra ambas artes, 
entrando el arriendo del local.
Para informes Pozos Dalooa 
27. No se admiten corredores.
puertas y v«ntinas tíe varias 
clases en buen uso. Calle del 
Oisternúm, 13.
IB IZ M Í
Lentes y gafas moctados al siia y con aros en oro macizo 
chapeados coa oro, doublé», nikel y concha.—Gemelos para tea­
tro, campo y marina, largavistas, barómetros, termómetros, 
-Armazones, lentes y gafas para cristales 
montados al aire y coa aros, impertinentes de concha y caluloi- 
«e, galas para automóvil y ferrocarril.—Cristales de todas prc- 
«ucciones y calidades, de Roes primera calidad.—Isometropes, 
r lints, Crcwn, blancos, szal coval y ahumado.—Inmenso surti- 
«0 en relojes extraplanos de Isa mejores marca».—Relejes de 
pared y desperiadoreg.—Cadenas da todas clases,-Depósito 
de los releja» LONGINES el mejor da precisión.
Sin. oporar ni dolor, se endorezanlos ojos.
Dirigirse al Rspres^tante en Málaga y su provincia. 
Almacén de Curtidos, Pasaje de Monsalve nútn. % en 
calle de Compañía. ’
rJ ®
Academia £1»®*”
Clases diariap, de coatro á 
seis, en el colegio S.4N HER­
MENEGILDO.
Honorarios mansuales: 10 pe­
setas.
I® alquilan algunas habita- 
aciones amuebladas en sitio 
|céntrico.—En esta Adminis­
tración informarán.
e n o -
Medicamento ospecJaf do ta p.t1» 
mora dentición. Facilita la salida tío 
losdloníes. Calma e! tíoloryel prurito 
de las encías Preriano los acc)<Sc.nteo 
ds las denticiones difícüoa.
iOB  LECHAUI OE VEB7A EB LAS FASSACfAS
, - ------------- e®  la , " V i r S í ^
^m ás ponderoso-de los depurativos
K®|a y  Yo(diij?o dí® 'F®tai®lo - 
' t̂eSso®b>í«a'¡todas «las .-Farmacias.
Barriles para uvas y  pasas y
hierro ó dedobles fundas para barriles de vinos con arcos de castaño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F, Ramos Téllez.—Má­
laga.
de laa más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas.
.................arroba 0,70 pesetas.Fortland * (negro y claro). . . . .  > 0 90 »
» extra (blanco) .  • . . . . . . . *  1 -  *
r, (oiai^o)para pavimentos. . . > i ’— ,
Oaí Hidráulica * o,90 *
Pop wagones precios especiales
Portiand de Bó/gioa, clase extra, lo mejor que se eonoca nara
pavimeníoa y aceras.
J 0®é a»s!z RaM ® -  H a»F «o  d®l IS —M dlega
A domicilio, portes arregiados.-Sa venden sacos vacíos
Merítoipfo
Se necesita uno que tonga 
conooimi?nío de francés, p&ra 
un ercriiorio de una casa ex 
I poriadoi’a da viao»,
_ Diríjanse á eata Adrainistra- 
ción bajo isa ioiciales L. tí.
vtómdv usía ppossBsi
de hierro, de palanca, propia 
para uva.
Flazade la Aurora, nüiu. 9,
ÍDEU TSOH  A T D A N T IS G H E  T E L E G R A -
I e i í e n -g e s e l l s c h a f  
Explotaiisra del cable VISO-EiDEN
La vía V IG O  jEMS>BBí es la más ránlrtss w 
oars loa telegrama, dirigidos á AlemaDiaf ̂ DiLmar“ a sSJ'
¡g«l=s á las d¿
Traspaso
Eotablecimiemo con exisíán- 
cia da loz?, cusdroa y varios 
obj atos,
Mármoles. 37.
lutieiéaie&eiá:® a l p ú b lic o





DE VARIOS MUEBLES 
Santa Lucía, 12 2." 
de dos á cinco de la tarde.
Las esquelas mortuoiiad se reciben 
para su inserción basta .las cuatro de la 
madrugada en esta Administración.
Los señores expedidores de telegramas para dichos países 
deben consignar en la minuta la referida vía VIGO EMDEN aue no es de pago. que
DoaTonris Corderr, representante en España de la referida 
Compama, Fuencarral, ic6, Madrid, facilitará ios ímprLís oara ^
®,dmit®js IS®»a«slst- 
dos do sbso,lt¡t?, eoltci os, qno 
no exceden de 85 años, y se 
admiten pasajeros para los va­
pores de la carrera de Rio Ja­
neiro, Montevideo y Bueno» 
Aires. Para informss, Oompa- 
ñía, 18. Parador dei Genera?.
P a ra  el«®fflr>pcHs3 €?.» 
una icdustria ya establecida 
en el centro de la capitily da 
bonita uti idad, se necesita so- j 
ció comanditario con 20 ó 25
I Desde hoy y con el fin de 
í que esté al sícanee de' toda» 
las personas, el dusfio del es­
tablecimiento de Panadería de 
calle San Juan 4, ha puesto loa 
siguientes precio?:
i: an de lujo, el kilo 50 cénti­
mos.
.Vanea y medios á 88 y 40 
oéatimoK.
Pan más inferior, el kiio 35 
idsín.
No olvidar las señas calle 
San Juan núm. 4, frente al ba­
rato nuevo de Carnes.
mil pesetas.
Las ofertas á lista de 
rreos cédula núm, 12.937. co-
¡ Se encuaderna el tomo 
de «Los tres Mosquete­
ros» y «El conde de Mon- 
tecrísto», con bonita cu­
bierta impresa á dos tin­
tas.Gil!3áeSaDTeIi®DüiD.16
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hono^de h b̂l̂  ̂ Sfiñora Elona de Gezac á quien tengo el
Al oir pronunciar estos nombres la enferma se estreme­
ció incorporándose en el lecho.
—Sí, así me llamo... Dasde que la miseria me ha herido 
tan cruelmente... he ocultado el llevar un nombre que no 
quería comprometer, única herencia que me queda de un 
pasado que no volverá...
inundaron sus ojos, y un profundo 
suspiro salló de su pecho, añadiendo después:
qué no desaparecí con el? ¿Porqué he podido so­
brevivir á todo lo que constituye la vida?
pasado-contestó Luis del Glain con 
acento üolemne,—no está quizás tan perdido como creéis.
Aj oír esto Elena de Gezac miró á su interlocutor llena 
«e/Horpresa y de angustia.
Pero esto duró un momento.
desconsuelo y la completa desconfianza vol­vieron á reaparecer.
T  conocéis mi vida, caballero; no me hablaríais 
asi SI la conociéseis, y si ía concciéseis haríais muy mal 
 ̂ consolar. Otra mu-
trasportada sin saber 
tía*?? desconocido y delante de un hombre á quien
miado á n r e íu S  aterrado y os hubiera abru-maao a _pregaatas, pero yo, que no tengo nada que ner-
..̂ n *^^***  ̂ Guando la desgracia y la desewe- 
7aeión han Legado al límite, todos los sentimientos quedan
«onf*js 1*^*?™ *'**ú *“ J‘*®>:®noia... qué me importa ahora
esto 61o otro, nada puede conmoverme. Hace algunas Sf- 
las pensaba morir y veta venir la muerte como una reden- 
ci6n, una hermosa y noble niha, un íngel.si es que los 
hay en este mundo, se ha acercado á mt y mé ha sLado- 
quizás hubiera sido mejor que se realizara mi destino ’ 
-O s  repito, señora-continuó Luis del,Glain que la ha- 
jbla escuchado atentamente, conmoviéndose inconsciente, 
mente al oír aquellas lamentaciones de un alma dolorida 
! -0 8  repito que no está todo tan perdido co m ^ e rS  ' ’ 
zmüíte? devolver á los que ha arrebatado la
—¿A quiénes?
 ̂ adoraba y que antes del año de la 
unión, por la que generosamente despreció la fortuna v 
un brillante porvenir, sucumbió, dejándome próxima á ser
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estáis escapado de presidio.,, que ge os busca y que por.
gracia! ’ des-
impotente y tenéis más ne- 
quejaros reconocedque soy generoso., j
El miserable había hecho desaparecer los dos billetes.
un trago y para darme una vuelta y que no me conozcan. ^  ̂ ^ uu*
~”|Do habréis hacho de aquí á mañana?
« ,r~ f *1 ^ estad ©n la calle de Ro-ma, delante dei número...
—Bueno.
Estaréis allí sin llamar Ja atención.
-T engo un medio para ello.
prta?“p“át;.^"“ '*“ estéis allí miraréis á las vanlanas del
—¿Y después?
rhíf levantar un visillo y que éstoy solo, os mar-
hacer.
contrario, veis un hombre conmigo os fiia- 
réis en él con mucha atención y me diréis enseguida gi es
PBés d“ & s \ S “ “ - »s"<i«':«sdeél des-
sarTñ^’ea afi“ ' “ íf® “ >« « « q u e  pa-
O.S- Mí carruaje estará á la puerta: es muv 
posible que en lugar de asomarme á Ja ventana salga con 
uno, entonces es en éste en el que hay que fijarse.
noche.  ̂ cuidado. Habiera preferido que fuera esta
, venido y no se puede hacer
tenemos ya nada que decirnos mar- 
cháos, tengo prisa por ver á esa mujer que se puede des- 
á otro, es preciso que hable con
A los dos minutos, y después de habar hecho salir á 
Alfredo wn precaución por ía puerta falsa que daba á la
entraba otra vez en el na- 
bellón dirigiéndose al fondo del corredor en donde estFba 
el cuarto ©n que reposaba % mujer dormida.
^otas lítilei
B © I @ i í m  @ S © i a l
Del Sí* 19;
Ap?emíOB por Háoienda,"
—Acuerdos adoptsidio» por el Aynntí.- 
mientó de Sierra de Yegus»,
—Edicto» y requisiíories de diversos jaz-
i^oa&irlaeló» olitem'da en el día de la fe­
cha por loa ouivceptos signieBtes:
For iznhnmack'^e», 8S7 pesetae.
S'oy pesfmaasHOÍj», 80,03.
For exhHíaaoioií©»̂  00.
ííotsl, 917,00 seeoía*.,
—Cuantas manieipales de Benah&via. 
—Industríale» fsUidos.
e l T l l
Iñssripciones hecha» ayer;
ŜSGABO BS M  MSSOIJI
NacimientOE: Juana Darillo Sánchez. 
Dofaccioaae: Diego Carrasco Roble»", 
Soledad Muñoz Muñoz y Josefa Torres Ja-
n*Fi . '
íosGAEo Ba aa a táw'sim 
Defunciones: Carloa Gíuz Toriles.
svm&m US BAHffTO mmmm 
Náeiasienttífi: Miguel Peral Jiménez, José 
Córdoba PeJáesu Aaa López Garcís, Manía 
A?joña Ríos, Francisco Maldonado Gusto- 
di y Ramiro Qftíutnoa Revuelto.
Dafundones: GuiUeroio García Rodrí­
guez y Dolores Fárssoa.
B»7. ÍNSHTOf o PKOVie»'.OIAa BL Bl* 18 
SíarómaÉros altura modi*,! 760,58.
temperatura mÍEíiasa, 15,0- 
Idem máxima.- 26,7.
LlreoeióM del rinnto, E.S.E. 
ffistadodol «Jeto, casi cubierto.
ISatgdo del mar, njareiada gruesa.M A R C A S
páre caje®, berriJes etc., etc., Tomás Here- 
dia 12 y Vendeja 13.—Málaga.
Eiiirs p,cetras da familia:
—¿Sahij< de usted sigue en relacione» 
coa Ernesto?
—No, eso ha íe.minado ya.
— jCon que han reñido!
—AI contrario. han casado.
m a F f t t i m M
mQ.mi aáifiAJüGs a«w  
vgpor «San Fulgencic#, da Almería. 
Idem «Bieanor», de ídem.
Idem «Cabañal», de ídem.
Laúd «Vicente Lscambrg», de CariageM.
BÜQBBB DgiPAQH&BOia 
Vapor «Sevilla», pára Meliila. 
liera «álcirg», para Almería.
Idem «Cabañal», para Algeciras.
Idem «Marii», para Valencia,
Idem «B&zán», para Liverpool.
Idem «Rat>, para Burdeos.
Bargantín «Los Emiiioe», para Alicante. 
Laúd «Joven Manuel», púa Estepona,
En casa de una viuda que acaba de con­
traer segundas nupcias, «e habla de las 
mf jorea iglesias de Madrid.
—A mí la que ms> gusta mía—dice la se­
ñora-es la dei Carmen. Allí es dondesiem- 
pre me¡ca&c.
M a t a d , @ F ®
K«aea aaerifieadaB en el día 17:
82 vaaniao» y S tsraera», pe¡so 0.927 M!ot 
750 giramos, pesetas 892,77.
40 toas f  eabsfo, peso 489 Míos 250 ss«. 
^OE, pesetas 19,57.
21 «esdo*, peso 1.526 kilos 509 graaies. 
gsíiseía» 137,38. '
fotal de poso: 5.9Í3 Míos ÍQO esg»ioii, 





TEATRO VITAL AZA.—Compañía c6- 
mico-lírioa dirigida por el maestro D. En­
rique Gnasddon.
Alas 8 1 ¡4.—«Gigantes y cabezudos».
A las 9 li4.—«Ei barquillera».
A las 10 li4.—«Los conitrahechos» (es- 
trano).
A las 11 li3.—«Labonica».
Precios, los de costumbre.
TEATRO LARA.—Compañía cómica y 
cinematógrafo.
A las 8.~«EI núm. 100*.
A las 9 lj2.—«üfi hospital»."
A las 10 l^S.—«El pésame».
En cada sección se exhibirán diez cua­
dros cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos: gra­
da, 18.
Tipografía de El Pofulas
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